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Los decreto? tributarios. 
y VD'Rlil), 20.—(Muolias son los co-
vMitarios que estos d í a s se h a n h3-
¿1)0 con referencia a los decretos 
¿Ibutarios. 
igDltiic 0-»tos conveaiftarios los I m y 
Lvoraltos y (-(wnlrariois, y algunos 
(v cieno modo sabrosos. 
-aquí uno en que se t r a t a de 
i., exclusión que se hace en favor 
¿2 los obreros de c a r á c t e r eventuial; 
Mj.:isa e.Mdlusi íVn oj? ©1 argumsento 
jíÓP coinpiilerüIMe contra l a r en ta 
trabajo. 
Los tnítíbajadores estáiin sujetos a 
],, evpíitii;!ilii(lad por el mero hecho 
serlo, salvo en raras excepcio-
p̂ s cu que d.v-ip.eii'den del Bíi tado, 
c en alg'11!'!1^ otr as en que e s t á n á l 
servicio do una g ran empresa. 
B p s asaSariados viven con l a ame-
naza dol paro sobre eJ hogar. 
¡En otros ])aíi9es donde exifite el 
i:-l".:do en di ven-as formas, eso 
ünpuesto se hace llevadero. 
En o¡ iiiiesM-n, qu ) tanto queda, 
a^graciadii.mcnte, por hacer, Cüin»s-
lituyo iMiui menina en los medios do 
vün y niinM diincnilitad m á s . 
La vuelta a la normal i darf. 
Entro los conioinkirios que tam-
bién han sido pnostos atl decreto 
en virtud del cuail han vue'Mo a l a 
norovnilidad la- f a iü iü^s mil i tares , 
rtCOgenios hoy uno que dice: 
«Por el anhelo nacional, y deHile 
d priniK'T d ía . nos dan a conocer 
trecuejites coimiiiniiraeianes que de 
yo el p a í s rocogomos, que nadie 
dáe oni.iiir- sn:ci ¡ í k ios para lleígar 
ak sivhK-jón. 
, , Por su jki rh-, cil (lobj 'Tii-) C'Sla-
blece la coiicoi-Ji;!, ulvidando jn que 
debe olvidar. 
Los artilk-ro.s debon Ifon-r presea-
te que , M re in tegrac ión , al servicio 
es una conveniencia de Ja Pa t r i a 
y un deseo do In opinión púb l ioa , 
yiue sin olvidar los jefes y oficia-
les a quienes alcanzaron las peores 
consecuenoias, se espera, que nadie 
'iii'culte mi rcUrar-je este epíHogo de 
la iwrgnnizaenni del b r i l l an te ins- J 
titula« i 
loelie, en su a r t í cu lo de burdo, ba-
ífe de algunas de las ca rac t e r í sÜ-
''^ ilo la orga.ni / . jción m i l i t a r del 
l i c i t o esipañol que proyecta vi 
frOMenio. 
«Preseaitaido a e s íud io a l a sec-
ción p r imera de este Consejo el pro-
yecto de Estatuto carbonero o nue-
vo régiiinein para exiplcjtar el car-
b ó n , éé ha acondado i n v i t a r a los 
iprod noto reís y conisuanidores de car-
Ibán a que expresen por escrito que 
«ntrogan á n en l a S e c r e t a r í a de es-
te Conisiejo, cuanto estimen por con-
vé^ianite acerca de- los distintos 
(puntos qué a q u é l l a abarca,' fundan-
do fius obs-ervaciones del modo' nnás 
dLaro y coiniciso. 
• Di: posición acliaratoria. 
E!ü mimistro de H^icienda prepa'ra 
para en breve l a pidjilicacióai de una 
dÍHpo,s.:ción aclai'atoi'iHi sobre ol i m -
puesto de la plus vadía. 
Una op lmón. 
Ivntrc las opiruones acerca de la 
fu tura Aaaanbílea naciomail que vie-
ne publicando el d iar io «La Na-
ción» figura hoy l a del cardeuiaJ 
Gcini:ra el paro o la ayuda ; , , . 
_ , . _ . Pr imado, que dice opu: 
(¿Es terreno vedado para l a Igle-
s ia l a pettática y por lo mismo no 
he de opinar soibre l a coinstitución 
adm'i- ión y trjrbajcis que h a y a de 
meadizar l a nraguna Aisambilea, que el 
Gicfi}á®mo se proipone convocar. 
Ivstiino, sin eanbargo, muy acer-
tada la iniciai'.iv;!, puctÑ diebo orga-
niéftró s e r á de svm» imipoi i i 'nc ia y 
í ray .cendcn^ia pa ra el pa ís . , , 
Cont.ra la creación de un Comité. 
En relarción con la Real orden de 
4 del corriente por la cual so crea 
un Comi té regulador de la industria 
nacional el Círcuío de la Un ión 
Mercant i l e Indust r ia l de esta corto 
ha elevado al presidente del Consejo 
de ministros una interesante expo-
sición en la que se dice «pie l a n í o 
ese nuevo organismo como el Con-
sejo Superior do la Economía. Na-
cional resu í tan con funciones que ex-
ceden a las que deben ser asignadas 
a un organismo consultivo. 
Cree el Círculo de la UniSn Mer-
cant i l que el nuevo Comi té l l eva rá 
su acición a la consecuencia do un 
considerable encarecimiento de las 
subsistencias y ai desarrollo de los 
acaparadores, por ahogarse la com-
petencia. 
Las reformas miMtares. j po r tal motivo se muestran espe-
leriodico «La Naraón», de esta jranzados de que el aludido Comi té 
no l l ega rá a funcionar. 
L a Comisión Sanitaria Central. 
En el min i s t e r ío de la Goberna-
ción, y bajo Ja presidencia del doc-
tor M u r i l l o . se r eun ió la Comisión 
uice que el imnis t ro de l a Gue- o • n i. • j i -
lía l i „ „ „ . • . . i i i f Sanitaria Central , tomando diver-
'f-i nene muy adolanitado &3te plan, í , . „ , , 
c.,,, 0i ,i , , i ' i sos acuerdos, entre ellos el de que 
^ el cual pretende- mantener u n t , • • • . . . ' 
nj ic„ , , , „ Ifls inspecciones sanitarias en as badan:o caii-az para He- l K • • , , , , . . .. Va,-m ; , •• , 8 Hípicas por accidentes del t rabaio j f - la mstmccion niM-mal a los con- 5 „ , , , . . , , \m „.„ , se so-metan al conocimiento de a 
? t con c o m i s i ó n Sanitar ia y que las igua-
'" :!'^a,,aS' J^ra'nid0 las que disfruten reglamentariamen-
R,',!,10" ' " . t e los méd icos sean sometidas tam-
V0 i , r i •V0'! t(> * ñ a l a deíer- bién a conocimiento def vigente Co-
^ nnmoro de Cuerpos cuyos m h é Sanitario. 
Licios se rán icons ' ídeiados como 
p N e s de iiiet.riicoicín eleuiontal 
•necesaria para aplicar en l a p rác -
^a los conocimientos adquiridos o 
I p a T a d ^ en la v ida de guamii-
H estando dotados para ello de 
1 fc v .... anejos que se 
o/ñcialíies y cierto 
. y servicii 
r";;s,,; •"n ¡ i ,dispensa! 
^ o s los Jefes, íl ui) 
•foTo " clases cnr.sará.ii en estos 
rPCis para la. mejor o r d e n a c i ó n 
Je servicio... 
r j a X:l, ¡óio, entiende que la 
qu' ' so quiere d a r al 
sercii 
s -¡ io p r e p a r a d a , as í como 
milo os a írnirabJo, pues tiende 
tcKJn la oHria ' idínl pueda co-
l troPas, sin necesidnd -'e man-
a 6sf"s en Tras n M que él 
Hnpror.c¡ndil,1 ̂ mer11^ necesa-
¿ 11 que por d i o fnlM la unidad 
ióiii y el onliH-o do' man 
I formación del Municipio. 
E l P l e n o e x t r a o r S í -
n a r í o 
:t-r 
^ Ocutiora^cfoi f ^ n r i ^ . 
61,0111 ,:' m en .Madrid coimi-
¡ejol:"lr,s de jos pueblos do Marmo-
i- j .^ ' '••;'-':o Ma. de la ]<rov.incia do 
y . ' Asi lar . . i r al s eño r YfMigua.s 
t;,,,, ' \ ' i i a rún a o í ros in in is -
^ ' je to de. sc^'-iicitar . apoyo* 
pj./,,.. •' • '''o para bacer un oni-
(je 0 ' k s t i i N i d o a la c o n s t r u c c i ó n 
Jf^-^is eíicoü.ares y a otras 
Un JE,is Jiinn,iciipa|kl5i. 
gj f 1 Problema del carbón. 
J-Wisojo Suiperior dol .Combus-
tfQc¡ f'-Toiilliaiflo la siguien|tic nota 
'Él aillcalide, s e ñ o r Vega I-amcra, 
dijo ayer a los periodiiwtas que el 
p róx imo mié rco l e s se r e u n i r á el 
•Ayuntaaniienho pleno en sesión cx-
traordiinarra, al sóJo efecto de acor-
d a r la,; c^-íión al Estado, para ia 
icomstrucción de escuelas, con suje-
ción a las condiciioaies que se osti-
.puilien, de un solar de 120 metros 
do largo y 25 de ano lu í r a , vuh.r . i -
do on II.'5/iOO pesetas, situado en el 
parque do la Ailarneda de Oviedo. 
A derpeefirse. 
Iv-hrvo ayer en el despacho de i a 
lAlcaídía el tcnieinite alcalde don 
i-'iImmi V.iüa, quo fué a defipedir-
m d i s-.-fior Vciga Lain:;ora por sa-
l i r para la. R:ep.úbl.;ca mejicana. 
L a Exposición de la Ciudad 
y la Vivienda. 
EO al!!cai!|;le ca.mibió iraprtóipjTOS 
;•'.>•: r con lefi aiqu.'t.eclos i i iunicipa-
Jjets, eteiloTies Riancho y Sáimz Mar-
t ínez , aicorca do l a Expos ic ión de 
la (jMidad y (le la. Vivienda, que ha 
de tenor lugar en 1.a corte, y a l a 
q m áasiwtiráni d.iidlios Itcrnicos, sa-
liioirdo para ello de Sairiítander ma-
ña.nia, lunes. 
Los s eño re s Vega L a m e r á , Rian-
Cihrt y Sá inz Mart-ínez g e s t i o m n á n 
en Madr id difoiea]Jtes 8|?uütos . que 
ahteresan a l a ea^ iÉi í de l a Mon-
t a ñ a . 
Por la catástrofe de Cuba-
E l señor Vega L a m e r á ha recibi-
do u n á camiuñicación de la Supe-
r i o r i d a d para que, previLa consul-
t á can los interesadosj hacer la de-
ducc ión del 1 por 1.000 en sus ha-
beres, con destino a les damnifica-
do^ por la oa tás t ro fe de Cuba. 
Dicha comunicacii-n: ha- sido' tras-
i l ádada por el alIcaiMe a l Negocia-
do corresipondiiente. 
Los fondos de Intervénolón. 
E n el úiltimo balance de l a Oaja 
nnniiicipal quedaban en éííla pese-
tas 168.821,18. 
A esta cantidad se a ñ a d i e r o n 
ayer ' 1.312,21, dis t r ibuidas en l a si-
guiente forana: 
Por v in r f t 251,!)i; po r carnes, 
por agua,s minerales, 0,60; 
po r c a r b ó n . 131,64. 
So pagaj-on por forzosos 2.687, i-, 
quedando, por tanto, un reno ¡¡nenie 
en caja piara m a ñ a n a , h iñes , de pe-
só la s 167./i-U;,;?5. 
Para asuntos de trámite-
iMañana , lunes, y bajo la presi-
doncia del ailicallde, se ' l e u n i r á en e' 
Ayunitamiento l a Junta de l a Obra-
P í a Reguera. 
En esta reumión S© d i l u c i r á n in-
lei!-antes asumitos pertenecientes a 
d icha benéfica ins t i tuc ión . 
Noticia confirmada. 
E l m a r q u é s de C h á v a r r í 
r e g a l a u n yate. 
B I L B A O , 20A-iSe Ira confirmado 
(n:e ej m a r q u é s de C b á v a r r i ha re-
galado a l a El'cuela de N á u t i c a de 
Bilbao su yate t i t u l ado . « L a u r a k -
bal.. . 
tiste yate lleyi'. a Hilbao el a ñ o 
1^7, • y fué co.ns 1 ruido en (!laisgo\v. 
A bu. do de eMle barco v ia ja ron 
s , . , . i =ta en 18!>1, v de spués Canale-
jas, M a u r a y otros conocidos poilí-
tpeda. : 
iSé celieibrarom en esi!e barco f-a* 
'Duraintc treinta- a ñ o s el <d.aura!^-
bfl » as i s t ió a todas la.s regatas ce-
lebrada© en B ia r r i t z , Santander y. 
San Sebast iám. 
L e s e m m m \ 
s í e s e v e r a ? 
i a ordenacio la d d e f i f J é n todos ios diputados a í f s m s s -
t a s . - K a causado s e n s a c i ó n ia ¡ \ m . i z de p e fos í s t a c í e s Ol idos se proponen 
venir m ^¡Garsgüa. 
L a c o n s o l i d a c i ó n d e l a d e u d a i t a l i a n a . 
Como ya se sabe, I t a l i a acaba de 
proceder a la conso l idac ión de su 
deuda flotante. Como era de espe-
rar del m é t o d o fascista, ha recurr i -
do a la consol idac ión por la fuer-
za. 
Tddos los portadores de bonos 
del Tesoro, saivo los bonos de nue-
ve años , se encuentran en la obl i -
gac ión de cambiarlos por los t í tu-
los de un nuevo e m p r é s t i t o . 
L a masa de bonos convertibles a 
un año , a cinco años o a siete años , 
asciende a cerca de ve in t iún mi l lo-
nes de liras. 
Pero a cada m o n t ó n de bonos co-
rresponden otro m o n t ó n de e m p r é s -
t i t o de 115 liras, resultando como 
consecuencia que la deuda flotante 
a u m e n t a r á unos 3<(K)0 millones:, j 
como ia deuda púb l i ca consolidada 
y flotante era ya de 85.000 millones, 
va a elevarse a los 88.000 millones 
por lo menos. 
Por lo- tanto, el Tesoro t e n d r á 
que entregar cada a ñ o do 150 a 200 
millones de liras para cubrir los i n -
tereses. 
L a ope rac ión , sin embargo, es 
ventajosa, porque si el Estado i ta -
l ino hubiera tenido i>ur> hacer fren-
iciniientos de 
E l día en Barcelona. 
M u e r e en la C á r c e l Modelo 
u n detenido por les iones . 
L a vu&Ua a Eurcpa a pie. 
B A B|í m .ON A. 2(1. - - H»roe o de ni e de 
Tob i i a l e g ó el Ingeniero don Arca-
dio Sena, con su inujer y una hija 
de quince a ñ o s , que e s t án dando h 
vuelta a "Eurcipa para, optar ail pre-
ndo insiii ní ' io por efl Banco Mor-
gan-Astor, de les Estados Unidos. 
Un detenido muere en la cárcel. 
Kn La celda ra'wnero 74 de la Cár-
cel ModieBo ha muer to el detenido 
Antonio Fo i i t , ' d e Fuemte Vich , que 
inigriesó aiiiotJho acusado del delito 
do Io -ií ornes; • 
!'! faiüocini'iento sobrevino a cou-
hiviiioncia de un c diapso c a r d í a c o . 
Un Oon^ejo de guerra . 
En Xaum.j.?lúa. m ha ccJehrad-o 
un Consejo do g u o i r a contra el al-
cái'dé y les conicejaiks del pueblo 
de Bonifayén por tres supuestos de-
li tos de nrrilversacion, fai-seda>d .V 
exucción i legal . 
101 fiscaii ha pedido las r iguientes 
penas: 
Por el priniior delito, tres a ñ o s de 
plNSióu; por el segundo, calorco 
a ñ o s y oiciho jneses, y pin- el ter-
cero, sois a ñ o s de imibaibiliiaciión. 
e a ¡os proximics 
l'ÍKinOá—Jos.de c o r t o ^ - a z o represen-
...jjTooes—, no te-
nía más que dos eafnioo:- a e l e í ' i r : 
la emisión de nuevós bonos a una 
tasa más elevada o |a inflación mo-
netaria. 
Por otra parte, el Tesoro recibi-
rá un p e q u e ñ o beneficio por el he-
cho de que todo el que presente un 
bono de 500 liras t e n d r á derecho a 
un t í tu lo nuevo de 
Pero como no existen t í tu los de 
esta suma, se rá necesario adquirir-
los de 600 y por consecuencia abo-
nar la diferencia, o sea 3 7,50 en 
moneda contante qu« i rá a caer 
lindamente en las cajas del Estado. 
Pero esta consol idación no puede 
hacer gracia a los comerciantes e 
industriales que tienen colocados 
sus fondos de circulación en bonos 
del" Tesoro y han de encontrarse 
.privados de la noehe a la m a ñ a n a 
de los medios con que contaban pa-
j ' a bacer frente a sus propios ven-
cimientos. 
Para evitar esto en parte, ha si-
do . necesario adonlnr un nvoeedi-
miento de rignOKa^ÍQrnfifl sobre los 
bonos por e] 90' por ICO de su va-
lor , con un impuesto de 0.20 y una 
car ira de 7 por ion. Tais sainas pues-
tas así 0 [Usprilición de' e O m é m q 
y de la indust-ia no excede rán de 
8.000 millones. 
Be observa en Beauida la diferen-
cia que hay entre l! i eonsolida'-ión 
ilai'iana y la es tab i l izac ión be'ga. 
F'-sta ú l t ima puede facil i tar el ven-
cimiento financiero, en tanto que la 
primera es sólo un expediente de 
t e so re r í a bastante peligroso para la 
economía nacional. 
L a Prensa i tal iana, fas-.-ista en-
I tüok aie. se jacta de estas ven-
tajas. E l * Corrí ere del! a Sera» d i -
ce que: «Es ta c-onsolrJación supo-
ne Ta tranquil idad en ej interior, un 
e m p r é s t i t o con excedentes crecidos, 
el equil ibrio de la balanza comer-
cial , la paz con el Extranjero. Si 
en otro tiempo se pod ían cometer 
locuras que se pagaban con la deu-
da flotante; boy, de spués de este 
ú l t imo acto, Itailia e s t á obligada a 
una prudencia pe rpe tua .» 
Estas pali'bny-. a la luz de cier-
tos aconteciiinientos, toman una sig-
n i f ieadón particular. Si, uno se re-
fiere a ciertos p ropós i tos amenaza- uiedK.'a. 
Proyecto aprcb?<ío. 
ROMA.—E' Seipaido a p r o b ó , po r 
183'votos comtra i f , el proyecto dic-
tando mo lidas en defensa del i . : -
lado. 
Naufragio de un peSf |usro españor. 
l.iS.r.uA.—Oorca de lEspinho ha 
naiirrogado, a cansa dell lemporal , 
eil pesquero es-pañol Santa Agueda, 
de la nr | : i a--lila de VigOl 
t.a t r ipu lac ión se saJvó. 
Son c c ' ó n en los centras diplomá-
tises. 
L( «NDRES.—'En b.-s centros diplo-
n iá l icos han camsodo enorme s-ai-
saicióo lais deolarai-iui.es del s e r r é -
t a i lo de E.-tado de No'rteanr---:. a 
latonenaasanido con una interven 
yanqui en Nicaragua. 
i1, aicipaCmcu'tc en Mt j i co es don-
•ilc ha causado peor .efecto esta' 
tíores, con los eiiaíes Mu^ io j in i no 
ha tenido inoonvenientr! en esmal-
tar sus discursos, pudiera creerse 
que la iirudencia pol í t ica que exi-
ge «¡la paz con el E x t r a n j e r o » no 
reza con I t a l i a . 
de hacer casi al mismo tiempo, a 
un per iódico a l e m á n y a otro fran-
cés, algunas declaraciones que de-
muestran que se puede uno fiar de 
la sineeridad de. sus intenciones. 
má.« que de lo que mantienen sus 
per iódicos , dados a tener en alerta 
a:.' pnc-blo liaüi.r;.^ como si se ba-
1-iera de ver ..en la obl igación de 
tragarse al mundo. 
E L SEÑOR 
DON E U S E B i O P U E B L A 
HA FALLECIDO El DÍA 20 DE MGVÍEMBRE DE 1926 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
fr?. T . F » . 
Sus ce contnlctdos ¡lijos doña Adelav'a, don Miguel y daña VúíftiWod; 
hija polílica doña Milagros Cuevas; nielas, sobrinos y demás pa-
tien es 
Suplican a su:: amistades le encomienden a îos Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará hoy, a las doce, df>dé a casa mor-
tuoria, calle de los Tableros, núm 0, al sitio de costumbre, 
y a los funerales qw , por el eterno descanso de su alma, 
tendrán lugar mañana, a los di- z de su meñono. en la igle-
sia parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía); favores 
por los cuales les vivirán t-ternamente agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lugar a las sieta y media de la mañana, 
en la citada parroquia de la Anunciación. 
Santander, 21 de noviembie de IQ26. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
Pompas fúneb re s « N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen)).—BLANCO Y HORCA. 
¿Paspo,. G, y Burgos, i3.—Tel. 15-27 
L a enfermetfad de un Rey. 
BUCAREST.—Ha/ llegado el es-
pecialista f r ancés doctor Baudot, 
para celebrar una consulta con los 
m é d i c o s de c á m a r a del Rey de Ru-
mania . E l médico f r ancés , en su 
•diagnóstico, e s t á conforme con sus 
c o i o p a ñ c r o s ninianos y af irma que, 
e! enfermo padece un tumor. H a 
prescrito, adfimás, u n largo: t rata-
miento. 
E l trigo ruso. 
RIGA.—.Por fa l ta de mater ia l fe-
r rov ia r io enormes stoks de t r igo se 
han acumulado en el d i s t r i t o de 
On.sk y m á s de 8.000 toneladas se 
e s t á n pudriendo en l a l í n e a de Kur -
lundinsk. 
En l a e s t ac ión de Smolenks 4.000 
toneladas de t r igo e s t á n detenidas y 
:todo.s lois depós i tos se emcuentran 
abarrotados rNe cereal. 
Por o t ra pairte, el precio del I oi-
go ha aumentado el 4 por 100 del 1 
a-I 20 (ie octubre, todo ello a pesar 
de l a m a g n í t i c a cosecha de Siberia. 
L a Capilla Sixíj^a en peligro. 
ROMA.—La Caipilla Si.vtina, en 
p, in ter ior dtel Vaticano, se halla ea 
peligro a causa de varias grietas 
que h a n aparecido en los muros ex-
teriores. Los arcos que sostienen 
esos muros no se consideran,, ade-
m á s , m u y seguros. 
L a Capil la Sixt ina fué erigida en 
el siglo XV. Es r i ca en p i n i oras de 
los «CuatrocentistfíS)), y singular-
mente cé lebre por las grandes pin-
turas de la bóveda , debidas, a l p i n -
ce: de Migue l Angel y por el famo-
so «Juic io final», del mismo pintor . 
Como mstíitJa de precaucíen . 
iOQvs'f .AÑT 1 N O l ' l A.—-E! min i s t ro 
de la Guerra ha. ordionado que los 
individuos pertoniecioíiíes a veinte 
quintas sé dlsponig.an a Incorporar-
l e a filas aj primior Uan.namiento. 
Se oreo que la u r d i d a Sé ha adop-
tado en vista, de los ú l t i m o s discur-
í-':s do Mnssolin.i r e l a c i ó n a d o s con 
Turnmía . 
L a propaganda da los comunistas. 
iLONiDRiEiS. — Muohaa delegados 
minerois euliendíMi que el resobado 
de l a ve jac ión , - contrar io al Gobier-
no, se debe a la intensa proipag^an-
da, realizada por i - c o m u n i s t a s . 
Un rumor no comprebatio. 
PARIiS.—iSeigún iii-formos no- coim-
prí)iba.dos Miissoiinii ha heclio dete-
ner a. todas los diputados socialis-
tas, ininorislas. maxiinal is tas y. co-
niunisln.c; qué ha. t ímido n so n l -
cauco. 
El desarme de Alemania. 
P A 1 I I S . - E 1 «?.íatin», tratando do 
la debatida cues t ión del desarmo de 
Alemania, reconoce la buena voló l i -
tad del s e ñ o r Stresemann ; pero a ñ a -
de que Francia e I ng l a t e i r a 
y á n d o s e en documentos e infonoes 
que poseen, opinan que ciertas fal-
tas .cometidas por Alemania revis-
ten dem-aisáada importancia par.V 
que se Jiq'uide en breve piaz.. la: 
cues t ión del desarrae.-
Fleunión de socialistas, 
BEllLíN.—Tvepre^eotnntes de 
partidos socialistas í r aneé» , beílga,] 
a l emán e inglés , se r e u n i r á n el ptó 
ximo domingo en Luxembur í ro , . -
ra discutir i'os acuerdos de Tboii-y^ 
Negociaciones franco-alemanas. 
B E R L I N . — L o s pe r iód icos dicen 
que entre Francia y u n Consorcio 
a lemán se han entab'laldo negocia-
ciones encaminadas a l a r ea l i zac ión 
de, obras púb l i cas en l a reg ión de 
Verdón y cuenca del Sena, por va-
lor de unos 25 millones de marcos 
oro aproximadamente. 
Crédito a un periódico. 
BERLIN.—Ei l director del «Dar -
mstaddtes National' Bank» , s e ñ o r 
Goldschmidt, Jia acordado un m i -
llón de marcos de c réd i to ál «Tae-
glische Rundschau» , ó rgano oficios 1 
del señor Stresemann, minis t ro do 
Asuntos Extrajeros del Reich. 
El per iódico hace tiempo que t ro -
pezaba . con grandes dificultado ] 
económicas . 
? frieíja a tiros. 
L o s d i sparos no t ienen 
c o n s e c u e n c i a s . 
r . M - A i M Z , :?0.—iEn el . pueblo de 
Carmonita la Guardia c iv i l i n t e n t ó 
d rtener a Francisco Mora Pacheco 
y a t u s beriuu-.iiios Francisco y Ju-
••.i:v! ( V i o - / . Ruáfca sospechos^Vs de 
rojK>s practicados en el Ayun tamien-
1o y en varias 'oscudlas públ ica -
pero Fraii-ciSsco so a b a l a n z ó sobte-
uin guardia e i n t e n t ó qui tar le el 
s i l . . 
•Otro guard ia hizo do-s disparoí- , 
y los dos hermanos huyeron, dejan-
do detenido a Pac-heico! 
Este, ail ftier conducido a l a cá<r-
0611:, se e -cond ió en una esquina y 
•!i-|.aió contra los guardia-^ s i i t 
conp'Oguir hacer blanco. 
Ioioí di: ra.iociiie fué sujetado. 
m 
Regreso del marqués de Viana . 
M A D R I D , 20.—Procedente de I 
r í s ha llegado a est-a.conte edi nMc-
q u é s de Viana , sumMIers de corp3 
de Su Majestad e l Rey. -
P é s a m e . 
Su Majestad el Rey ha enviad • >, 
p é s a m e a l a f a m i l i a de don Bario-, 
loiin/' M a n í a , por la muerto do - ' . f o 
on-iiiriila. hace dos d í a s , y cuyo t j j ^ 
l ierro , que se vio GOncumctí ' , 
t uvo lugair ayer. 
* l , l l l , l , , , * l l ' ! ' * * l l l , * l w , M M M I * ^ w , ^ * M * w i w w w w B n i w a j j 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero qüó 
inviecta. 
Año xiii.—pagina segund'a 
L a Ramos y el maestro Millán. 
E l m ú s i c o h a s i d o 
e l pueblo m m m 
BARJCEüONA,, ÍO . - Iv l juez del 
d i s t r i to ctól Sur ¡ha dictado seittea-
ci'a en eJ juiiicio protnoviido por l a 
ítiple Carmen Ramos comitra e!l coffii-
po&ií^r d o n Rafae^ tMillán per i u -
cumjpliinicntO' de contrato. 
lEil maestro^ Midlán ha sido conde-
oado a s-atisíaiccr a l a d e m a n d a n í o 
fia canitidad dé ll.OUO poseas a ijue 
lasoüenidori los naaldos, a r a z ó n l e 
80 ptsetas diarias, durante el t iem-
po que faltaiba para t r a scu r r i r el 
t é n m i n o eistiaOjlecido en el conHirato 
estiipülliado. 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
Abie r t a por la Direcc ión General 
de N a v e g a c i ó n una información pú-
b l ica entre entidades, para que en 
e l pi'azo de 30 d í a s , a contar desde 
e l 18 del actual, se informe con re-
l a c i ó n a las tarifas de percepc ión de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , que han 
de regir en el año 1927 para la car-
ga de expor t ac ión , y quo se encuen-
t f á n de manifiesto en este Círculo, 
se ' ruega a ios interesados se s i rvan 
aportar , si lo estiman procedente, 
cuantos datos y antecedentes juz-
guen de pertinencia para acudir a 
dicha información . 
m e d i c o ; 
'Especialista en enfermedades do la pial 
I ueratas,—Radium y Rayos Z pan 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
m n 
• ILa' Grá f i ca .—Es ta Soiciedad ceie-
b r a r á Jauta general ex t ra t i rd ina-
fria, en l a Casa del Pucihlo, el d í a 
23 del corriente, a las seis de l a 
itarde, para t ra ta r asuntos i iupor-
I tant íainios. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PACTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
g a n a . 
*~'"JPpgfro'»di»" on-"e&te'8- • i ínoa» l im i t a r* 
toe lo m á s estvictamenfe pu- ib le a 
•las cuestiones que interesan inme-
dia ta niento la pie l ; l a cual se pre-
senta continuamente huaiedecida 
t o n los productos de l a t ranspi ra-
r á n de l sudor y restos de epider-
mis . Suicediendo q u e la piel es (\ 
órgaJiO' p r i nc ipa l de la exha lac ión y 
de l a abso rc ión , en v i r t u d de c u y a s 
(dos propiedades el cuerpo queda 
'desembarazado por. l a primcrai , 
ea id )a razá po r la , por la p r in ; e ra , 
de los niateriaJes que resultan en l a 
j ^ ^ Q O i m p o s i i c i ó n ccn.tinua de los Ór-
ganos, y por l a segunda, deja penc-
•trar los fluidos que l a rodean; que 
¡ tanto l a p u e d e n llevar agentes de 
l a vüda, como g é r m e n e s de las en-
íe i rmedades , se comprendo l a gran 
Smiportancia que tiene la higiene de 
este ó r g a n o . 
"••Más, l o que al lector le debe i n -
í te resar es ascgnrai- el buen estado 
$• fuailcionomiento do l a pkd ¿qué 
idehe hacer? Ser l impio , b a ñ á i , lose 
p o r l o menos una vez a la semana 
jo dos a l mes, que es el rn ín lmuin 
t ompa t ib l c con la salud. ¿Qpé 
Ireromeindación es algo menos nece-
s a r i a en l a clase r ica o acomodada 
•ique en. l a clase ebrera q agr íco la^ 
ü^ítí' hay duda, pero" hasta. en'Tiqne-
81a. hay muchos progresos a r.-ali-
é á r que só lo ' • l módico pedirá i n f lu i r 
éfiicazmeinto. A I contrario1 no se pue-
'de vaci lar a l decir que la suciednil 
ie-n l a clase ol.^rcra y agiríeoía es fre-
Icuehtemente desoladora.; por oso es-
ít imo QVLO s e r í a u n progreso social 
' tony grande y m u y hum.an i í a r i o 
tobdigar á todos los Ayuntamientos 
h éstableicer baifíois gra tui tos y do 
'fesia manera se d e s p o b l a r í a n mu-
fciicys hospitales de piojosos, sai ) 
Isos, etc.-
;Los «baños)), deben tomarse a una 
^temperatura agradable; claro es, 
¡var iable , s egún los indiv iduos y 
jpa í ses l á tcmnea-atuTa s e r á por tór-
.toino medio de 33o-a 37*; no dc-hr;: 
Ber prolongados, siendio sufi. 
,tí^ veinticinico a í re ¡ni a minutos, 
p r o c ú r e s e lavar con j a b ó n y darse 
fr icciones por todo el cuerpo. Es 
prudente cmpcllvoreaiisic abundan-
temente al' sa l i r del b a ñ o , sobre to-
Itfo en los plegues. 
E n e l «sexo femenino»', el b a ñ o 
fexigo u n a p r e s c r i p c i ó n detalladav 
¡paira l a c o n s e r v a c i ó n y hermosura 
¿ e S'U cuerpo. Por m i par te creo que 
l a higiene de l a piied de u n a mujer 
telegante se puede resumir : Agua 
f r í a catidiiana, porvos y masaje del 
itfue-Fp.cf y de los "mieanbro1?, agua ca-
liente para l a cara y pliegues. Nun-
ca jabón y menos mediicamentos 
en cara y cuello, no m u l t i p l i c a r y 
prolongar los lavadois. E l agua de 
. l l u v i a y l a teche pueden reempla-
z a r ventajosamente el agua o rd inu-
ir i 'a ; respecto al polvos, pomadas, 
c remas , etc., do toilette, h a b l a r é en 
otro" a r t í c u l o . 
l.lOgeliO G A R C I A G O N Z A L E Z . 
Es pecialista en p ie l y secretas. 
L a Guardia civil. 
L l e g a b a d e l c o r o n e l 
H a llegado a Santander el pundo-
noroso y pre.^-igioso coronel de -a 
G u a r d i a ' c i v i l , c o n Eduardo Ar t igas 
Comaira, el cua l se h a r á cargo dei 
25 Tercio que comprende las pro-
vincias de Vizra.ya y Santander. 
Dicho jefe m K m i u b a ef Tercio de. 
Salamanca. 
Deseamos al seiror Ar t igas pleno 
acierto en su e levado cometido y 
que le sea grata la estancia entre 
nosotros. 
Nuestra m á s sincera' y respetuosa 
bienvenida. 
S e c c i ó n m . i r f í l m a . 
21 DE N O V I E M B R E DE 
• a , p a -
t r o n a d é l o s m i n e r o s 
E l p r ó x i m o d í a 4 de .diciembre, 
s á b a d o , festividad de Saa i ta Hárba-
ra , tenemos enlendido que- esto a ñ o 
en c e l e b r a r á con m á s a n i m w i ó n quo 
en a ñ o s anteriores. 
Los ingenieros dé Minas, T'es"den-
tes &n la l eg ión , so reunir;'!, 'i eri:no 
siempre en banqu&te en San t í - i d o r , 
pero este ano. íds ayudantes .facul-
tativos de Mihas, nuni . i - - ' i ' Ia5 
•explotaoiones miuei.as de la ?oígn-
ita fia, lo h a r á n t a m b i é n en T iv re -
lavega. 
En la. cueiiea minera de B a r r i i -r 
lo , de la províñciisi de Paloncia, q ' l e 
fo rma parte de la A g r u p a c i ó n C á t * -
tabra de Ingenieros de Minas. SÍS 
c e l e b r a r á n en las explotaciones d i -
versos actos de cul tura y diversio-
nes para el personal obrero de las 
minas. 
Es do celebrar que en nuestra re-
g ión vaya dándo&a cada vez m á s 
ampl i tud a oslo géne ro de fiestas 
que sirven para poner" en contacto 
a los diversos grupos del personal 
d'n-edivo, ingenieros entre si, y lam-
bién entre sí ayudantes, que disemi-
nados ál frente de sus minas t ienen 
durante todo el a ñ o p c ^ a » ocasio-
nes de cambiar impresiones y $.4 
reanudar los lazo? de con nañevis;-
mo y amistad croados en escuolas', 
lazos de u n i ó n qi.ie conviene tam-
bfiéO desarro'llar entre el vanen!'1 y 
sufrido, personal obrero' de iSes m i -
nas, levantando as í el amor a su 
airriesgada profes ión .y estimulando 
su deseo de engrandecerla no sólo 
en los actuales momentos, sino pa-
r a lo futuro. 
a r c ó s e 
C R O N I C A 
Tenemos a la vista dos interesantes est*dís',íca>s. 
L a pr imera contiene datos de la c o n s t r u c c i ó n naval en Portugal . 
E n i'a vecina I lepúbJ ica , durante el año actual , se han construido 
muy pocas embarcaciones, pudiendo afirmarse quo la industr ia a que 
aludimos e s t á casi paralizada, no okstante las subvenciones del Es-
tado para fomentarla. 
L a segunda e s t ad í s t i c a , que sólo damos a oonocer por considerar-
la curicisa, se refiere a los embarques de c a r b ó n por ei puerto de 
Rotterdam, durante el pasado mes. 
En t ra ron en el Nienwe Waterwcg 460 barcois, con objeto de em-
barcar ca rbón para su consumo, y en el mismo raes se embarcaron 
por el puerto de Piotterdam los si {va,ieír,tcs oans í amen tas de c a r b ó n 
para ios destinos que a con t inuac ión se de t a l l an ; 
l"rancia, 160; Gran B r e t a ñ a , 1?.0 ; I r landa, 76 ; Suecia, 60; Dina-
marca, 35; I t a l i a , 30; Noniega, 10; Afr ica del N o r t e , 22; AJemania, 
20; Rusia, 17; E s p a ñ a , 8; Portugal , 7 ; Argent ina . 7 ; Bá l t i co , 4 ; F in -
landia, 4 ; Ma l t a , 3 ; Por t Said. 2 ; Las Palmas, 2 ; Tenerife, 2 ; Gi-
bral tar , 1 : Grecia. 1 ^ Constantinopla, 1 ; Creta, U 
T a m b i é n se embarcaron por el c i tado puerto de . Rot terdam un 
cargamento de cok y dos de briquetas con destino a l a Gran Breta-
ña , y 11 cargamentos de cok para oucjeia y otros 12 cargamentos de 
cok para Dinaanarca. 
Asimismo se envió ca rbón de cok con destino i i I t a l i a , C a n a d á e 
I r landa , formando parte de algunos cargamentos de c a r b ó n mineral 
temados por algunos buques que salieron para d i c t a s naciones. 
M E C H E L I N 
* • • 
El «0I'co!nr.)). 
El m a g n í i o t ra . sa i l án i ico aOrc.o-
ma). e n t r a r á en Saniandcv al m. [4 l 
d ía (le hoy, procedente d^ L'vojv 
pool. 
Con t iü ina rá viaje a H í i b a n a / y 
puertos de P e r ú y Cbile cen gT$é 
cantidad de pasajeros y carga ge-
nera l . 
Especialista en partos, enfermedades 
de 2a mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
de enfermedades de la P W L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Núfiez, 7.2.0-Teiéfono 3734. 
s o c i e c í a í 
Un homenaje. 
En el sal-'m rojo de Ro.valty tuvo 
ancclie lugar el homenaje concedi-
d.) a nuestro par t icu la r amigo, o! 
•d i st in guido cronista, don J ai i á n | 
Fresnedo. * 
_ ! «Carpió». 
| En Ineve enlr;- . iá en Santander, 
con diversas me! rancias, e l vapor 
<:v^arpio)>, procedente de M á l a g a . 
E l «Cabo Guejo». 
L ' e l puerto de M á l a g a h a salido 
pa ra , el nuestro, con carga general, 
el v n p o r «Cabo Ouejo». 
C c i d i n n a r á viajo a Bilbao. 
E ! «Cfctter». 
E n ibreye e n t r a r á en Santander, 
diversas jfcercaneías, el vapor 
Nuevo maquíEinfta. 
En l e s c x á i f e n e s cqVhra.^os ro-
cJentenKín.'íc en . l a Comandancia de 
M a r i n a 'de Barcelona, ha adqui r ido 
e] 1/tnlo de máquiin.ista, d e s p u é s de 
br i l lan tes •exámenes nuestro qinoi-.io 
amigoi don' Cipr iano ¿Ymado R o J r í -
guez. 
E l puerto Ce Amberes. 
En Amberes se ha celebrado' l a 
l legada de diev. m i l buques tiesde el 
1 de enero do este a ñ o . ^ 
Nimca , desde que existe al puer-
to, se ha lDÍa registrado u n a tan can-
siderable c i f ra de entradas de bu-
ques. 
Situación efe los barc"s de 
esta matricula. 
-((Mv'Jgdaleim R. dlSi García»- en 
viaje do Avi les a - N o r t e a m é r i c a . 
| ((Fnanicisco G a r c í a » , en viaje do 
L a L a j a a Burdeos. 
i "Can tabr i a» , en Svvansea. 
. «Eisiles», en Gi jón . 
«José», en Saint Nazaire. • 
«Caro l ina E , de Pé rez» , en viaje 
de Rotterdam a Arge l . 
« E m i l i a S. do Pérez» , en viaje de" 
Santander a. Brdtimore. 
«Allonso Rétei .» , eai* viaje de Huel-
va a B a l t i m o n ^ 
nl ' i 'ña Labra.», en viajo de New-
pori a Gijón. 
« P e ñ a R o c í a s » , en L a Laja . 
E ! «María». 
Con. carga g^meral e n t r a r á en 
breve en nuosiro puerto, proceden-
te de Vigo el va.oor «Mar ía» . 
De arribada forzr.»sa. 
Fn la. m a ñ a n n de ayer e n t r ó de 
arr ibada forzosa en SantandeT el 
vapor «Faus t i iüo R. San Pc : l rn„ . 
pc r l . cnc ' c i cn i . i ' a. Cá Codiip^anía Altas 
Hornos de Vizcaya. 
Éste buque, a consecuencia de l 
temporal , p e r d i ó el gobierno, lo-
grando entrar en nuestro puerto, 
donde r e p a r a r á la' a v e r í a . 
El « F a u s t i n o R. San P e d r o » se 
d i r i g í a de Bi lbao a San Esteban de 
Pravia . 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Ccnsulta de 9 a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L P E S O , 0 
Semáforo. 
«(Noroeste ^f rescachón. Mare jada 
gruesa del mismo viento. Cielo cu-
bierto, con c h u b a s c o s . » 
Parte del Ferrcl . 
'«Noroestej fresco. Mar muiy grue-
$ 1 doíl mrfjsnrtfo viento. H^'ifzpníies 
m]) l inosos y chubascos. B a r ó m e t r o 
1-18.» 
Parte de San Sebast ián. 
«Toda m e j o r í a que se nota en el 
tiemipo s e r á pasajera. V o l v e r á a 
dcf-rirrolhirso t emimra l .» 
Obsarvatorio Central. 
«Tie-mpo de chubascos .» 
El cAlforso XSII». 
E l p r ó x i m o d ía 26 z a r p a r á de 
Santander para Habana, Veracmz 
y Tampico con gran cantidad, do 
pasajeros y carga general el her-
moso t r a s a t l á n t i c o «Alfonso $111». 
El (.'Veendam». 
Para Habana, Veracruz y Tam-
pico sa l ió ayer do nuestro pue^o el 
m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o «Veendam)), 
con gran cant idad de pasajeros y 
carga general. 
Siniestros marítimos. 
«Casper» . —• Marichamn, 7 no-
viembre. 
Este vapor americano, conducien-
l do un cargamento de 5.SO0 tonela-
[ das de pulpa, ha embarrancado en 
I S o u ü i Qua.rken, habiendo salido un 
\ vapor de salvaimento para el lugar 
! del suceso, a fin de prestar los n© 
| cesarios auxilios. , 
l «Danmark» . — Danzing 7 noviem-
í bre. 
A bordo de este buaue a motor 
yslufy, í ie 8.391 tcine.'i'idals de i-e-
gistro bruto, se dec la ró un incendio 
mientras se hallaba cargando, cre-
yéndose que tuvo por causa la com-
bus t ión e s p o n t á n e a , quedando des-
truidos por el fuego un centenar de 
toneladas de copra, habiendo su-
fr ido considerables ave r í a s en el 
mamparo de colisión, en la bodega 
baja de proa. 
«Isbikari;> Maru» . — Yokohama, 6 
noviembre. 
A causa de un incendio quo se 
dec la ró a bordo de este vapor ja-
p o n é s , ha l l ándose en viaje frente a 
Noj ima, ha tenido que ser abando-
y perdido totahnente. 
L a d o t a c i ó n se ha saj'vado, * ha-
biendo desembarcado en los Jiotes 
de a bordo. 
«Mar Bá l l i j o» .—Pun ta Delgada, 6 
noviembre. 
H a llegado c.-te vapov españo l 
con ave r í a s en la t u b e r í a de la cal-
dera. 
En el Ateneo. 
En un sakmeito del Ateneo ha ex-
puesto (nn-ardo de Alvear SU úlfti-
m a obra, un r e í r a i o m a g n í f i c o : del 
m a r q u é s do Valdcciilla, destinado a 
la D i p u t a c i ó n de Saartander. -
E l notable p in to r m o n t a ñ é s , que 
bo hecho otras obras de g ran rc-
•Ihve. sé ha dis t inguido en esto re-
t r a to por su entusiasmo y su ad-
m i r a c i ó n hacia el grande hombre, 
ío que le ha he^ho real izar su em-
piesa en las mejores condician'. s. 
Efcctoi de esto, es el acierto que ha 
predominado en toda l a composi-
ción, en e,l colorido y ©n el e s p í r i t u 
del retratado. 
E l s e ñ a r Alvear , p o r este admira-
ble trabajo, e s t á siendo fol ie ' iadí-
simo. 
Fiesta religiosa. 
E n h o n o r d e S a n t a 
l a . 
A l banquete, s . rvido goal el p r i -
m o r acostumbrado por aqu- jüa arre-
d i l a d a casa, c o n c u i r ió biu-n üürfte-
ro d'e c o m é n t a l e s , siéiiiiole. al Üna.l 
de l a cbaniida, impuestas ai seré r 
Fresnedo, por e] cónsu l de la veei-
na n a c i ó n en Saitnamicr, M. Dom-
bronck, las insignias de caba'i 1 1 
do la Legión do Honor. dL-iin. ' iei! 
quo ]o fué •concedida al di .- i ingnido 
pni íg lota haeo a lgún tteaíipo'. 
Oran co ipa i s lírica es la qne U m n Cora M U ? Mareos Relondo. 
H O Y , 21 D E N O V I E M B R E D E lS2f> 
Tarde: A lat tres tj (res ruar.'os. la zarzuela en dos actos y seis cuadros, 
L A BEJARANA.-Protagonista. Matías Ferret. 
Tarde: A lar, seis y cuarin.—4.& de abono.—La bellísima zarzuela en tres ce-
los y cinco cuadros, E L DICTADOR.-Protagonista, Marcos Redondo. 
Noche: A las diez y c u a r l o . - L a comedia lírica en tres actos, D O Ñ A 
FRANCIt'QUITA.—Grandioso éxito de Cora Raga. 
Mañana, F U N C I O N E S P O P U L A R E S . 
m . 
E n alquel m o m e n t o , l a o r q u e s t a 
del r e s t o r á n i n t e r p r o t ó l a uMa-r?-?-
illC'.sa», que f u é e s c u c h a d a de p i e 
p o r t odos l o s as i s ten tes . 
C I I ! i l i . - E ^ M o s D l a í a d a l e y . 
E l cónsu l de Franc ia hizo de spués 
un discurso de elogio del s e ñ o r 
Fresnedo y és te le con tes tó con otro, 
er aquel id ioma, agradeciendo la 
d i s t i nc ión de que era objeto. 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santandei* 
y la provincia, le garantiza a 
üstétf el éxito fié sus reclamos. 
Siguiendo la costumbre estableci-
da en años anteriores, hoy, c a n t a r á 
nuestra primera masa orfeónica en 
la parroquia de Sania Luc ía , una 
misa en honor de la Patrona de bi 
Música , i n t e r p r e t á n d o s e como ya 
oportunamente hemos anunciado, úi 
segunda Pontifical del maestro d i -
rector que fué de la famosa Capil la 
Sixt ina, de imperecedera memoria 
en Santander, Laurent io Perossi. 
Tand i i én y como demos t r ac ión do 
lo adebmlados que e s t án algunos do 
los alumnos de la Academia de Mú-
bka do La Coral , y sin que ello sea 
d e m o s t r a c i ó n plena de ib que pue-
de llegar a dar de sí esta enseñan -
za, naeida al abrigo do nuo;dia ma-
sa coraj, una sección de violines de 
!a ivl 'erida Academia, i n t e r p r e t a r á 
durante e] Ofertorio, una bella pá-
aina^ música! del famoso compositor 
Hondel . 
E s t á n invitadas a esta fiesta re-
ligiosa las autoridades y aigunas so-
íiiedade^. por lo que promete ser 
b iá l lan l í s ima en extremo. 
Accidente ferroyiarrQ 
La primera noticia. 
R O T H F í l H A ' M . - I T a n , ohoá 
s y 
os. 
t ren expreso qwi prcicedía d ^ t ? 
ming l ram y un tren de laerd^Jp'* 
ocado 
Bi. 
iRqsuitaron niuieve v i a j ^ O ' - n i 8 ' 
Hois y cuareauta herido!?;. 0 Uír-
Cómo ocurrió el £&ciBento 
LO.NiDRFJS.-F.l acc>-Iente ^ 
por un tren expreso que 
de B i r m i n g h a m y u n tren de a 
o a n c í a s o c u r r i ó en l a l ínea de * n 
a Bris to l , y se produjo en 0ÍIJ^ 
tancias extraordinarias. ^ 
•Cuándo k?i expreso pasaba 
Ifc ian.-enle aü tren de more*.. 'Ta* 
que marcl iaba en d i r e c c i ó i / o b ^ ' 
'ta, el ú l t i m o v a g ó n del trea (ie • 
ga dc<-icarriiiló y fué a caer sebre0̂ " 
•sennófcro, quo d e r r i b ó y qu0 a 
vez, fué a oswsr sobre dos vL„ ^ 
del expreso, p a r t i é n d o l o s por ia .' 
tad. lni" 
A consecuencia del accidente jn 
sal taron nueve muertos y va-' " 
bcryJciS gra.vísimc\?i. : 
F e r n a n d o E s t r a f t l 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODIAGNÓS TICO 
E L E C T R O TERAp¡¿ 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 1143 
m i M 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato disestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
Por el alma del teniente Dur 
Usi r e c u e r d o del Club Es-
p a ñ o l de B u e n o s Aires. 
SAN FERNAiNDO, 10.—¿n la '¿ 
p i l la del P a n t e ó n de Marino;; iW 
l ies se ce lebró una- misa soiímne 
por el alma del teniente aviador 
don Juan .Mamad D a r á n , a la <m 
asis t ió ja familia del finado,. 
Una Coanisión del Ayuntamiento 
de Jerez vino para depositar sob^ 
la tunaba dei glorioso aviador una 
monumental corona de floras adqui-
rida por encargo del Club Esimñol 
de Buenos Aires. 
E L P U E B L O 
D i a r i o g p r á f i c o d e I S L m z L A z L r x z t 
Seis 9 o ú o páginas m íDleresaníes infonsailsnes de tollas panes-Noflcías locales 9 provlnciaies, 
fflcmisnlo Mtóioso, Petóóáí ío , HaríiliaG, Financiero, Deportho, Miliíar, de Sociedad, elcélera, elcétera 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D. . .residente en. 
se suscribe % E L P U E B L O C A N T A B U O desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
.de de 1926. 
(FIRMA) 
U m i m y envíese, en sobre abierto, m sello de dos céntim a EL PUEBLO CANTABB0. ApartadQ 62.-SANTMDER 
Triioestre. yo pesetas 
PHECIOS DE SÜSCPCION., Semestre.. 12.00 » 
Año..... 24,00 » 
Beembolso por (jiro postal 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los sesenta y cinco años de edad 
y confortada con Santos Sacramen-
tos ha dejado de exis t i r en el pin- . 
toresco pueblo de Solares, el bon-
dadoso seño r don Sotero Jíodiigucz, 
padre de nuestro activo correspon-
sal en Luena don Francisco Rodrí-
guez Vegas. 
El difunto s eño r era e-stini.idísimo 
y sinceramente respetado por las 
caballerosas cualidades que Je ador-
naban, contando en Solares y pue-
bios p r ó x i m o s con muchos y muy 
buenos amigos. 
Su fallecimiento ha causado pro-
fundo dolor, recibiendo su apreciadí-
sima famil ia numerosos y Bentidos 
testimonios de p é t a m e . 
El entierro del bondadoso señor 
que se verificó ayer a las diez de 
la m a ñ a n a , cons t i tuyó una sentid» 
mani fes tac ión de duelo. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos don 
Francisco, querido amigo nuestro; 
don Arg imi ro , doña- Juana, doña 
H e r m ó g e n e s y don Mclitón y de-
níás familiares enviamos nuestro sin-
cero p é s a m e , deseándoles cristiana 
i ivniación para sobrellevar ta» 
ir reparable desgracia-. 
» » » 
En el pintoresco pueblo de Onta-
neda ha dejado de existir la virtuo-
sa y car i ta t iva señor i ta Soledad O 
t ía , muy estimada por las hermoM* 
virtudes que poseía . 
L a muerte de la amabilísima seño-
iüta, que como deicimos era SÜICC" 
ramente querida por su exquisito tra-
to y bondadoso ca rác te r , ha causado 
profundo^sent imiení r ) . 
A l t r i s t í s imo acto de la conduccitfi 
Je sus reetos m o r í a l e s asistió •n,-"11<" 
ros í s imo , gen t ío , prueba de ¡o m11' 
cho que se Va apreciaba. 
-Mañana se verificarán los fun^'a-
les por el alma do la- difunta seño-
r i l a, y lo mismo que al enticrm 
as i s t i r á segurament?. munerosísu»» 
fconcurrencia, considerando lo m - . 
que se que r í a .a la finada- joven y 6 
aprecio en que so tiene a su apr^ 
ciada familia, a i'a- que en^aioo^ 
nuestro sincero pésame. 
* * ^ 
Confortado con los Santos Sa^*' 
mentos ha fallecido en esta cm 
ed prestigioso y caritativo cabaU-
don Ensebio Puebla Cóbreccs. 
El difunto ¡señor, que era- rr 
•tadísirao v grandemente a1-'rc rhaS 
en Santander, contaba con " ^ p e -
amistades y s impat ías que ^ 't&a 
riraentado profundo dolor coa 
tremenda desgracia, ^ 
Descanse en -paz el prcsüg^80 
ballero. . ¿0fá 
A sus desconsolado» ^ 
Adelaida, don Miguel y dofte'-
vidad y d e m á s familiares enva 
nuestro sineero pésame . 
^ pE NOVIEPi/IBRE DE 192G _ 
¡MWiriÍTiini i i i i i mi ii 
Af iO X I I I . PAGINA TERUEf lA 
L a v ida de í o s n e é o c i o s . 
i -puiante la septena que t e r m i n ó 
toda la a tenc ión fué absorbi-
^ pos Ia |"c;,i<:'1,,c emis ión de 22b 
•iintifvs de Deuda 5 por 100 Aanov-
iiíab'f' creada para atender ai pro-
esto extraordinar io de Fo-
^ l l i operac ión , como es sabido, 
constituyó un franco éx i to , del que 
iodos debemos de felicitarnos, pues 
demuestra, una vez m á s , i'a poten-
.jalidad económica de la nac ión y 
ja confianza de que su invers ión ha 
¿e responder a los fines para que 
creada y cuyos beneficios han 
¿e dejarse sentir en el porvenir. 
También es motivo de halago, en 
cuanto a lo que como m o n t a ñ é s se 
fcefiere, el qu t nuestra; provinejia 
aparezca en cuarto lujrar de los que 
han suscripto, pues ese hecho 
demuestra el vigor de nuestras eco-
nomías y i'a pred ispos ic ión del d i -
nero a la invers ión en vailores, co-
|¿ a la Q110 110 'líl('c fl,',n '"H-'chos 
años, no oril mu>' aficionado. 
,-^por el resumen de lo (suscripto 
. pftr cada provincia, vemos que apa-
vece en primer lugar Ma-drid, con 
2il7.907.000 pése las . 
. Luego sigue Vizcaya, con pesetas 
62.650.500. 
íV'Después Oviedo, con 53.214.000, y 
f^guidamente. Santander, con pesé-
i s 48.159.000. 
A é s t a s sigiu^n Earcelona, con 
1^6.811.500: C o i u ñ a , con 40.993.500, y 
.el resto de las provincias con oanti-
.dadea inferiores a veinte millones. 
I El totai de lo suscripto fué 570 mi-
llones, y hab i éndose pedido 225, re-
. stiilta que exactamente se ha cu-
bierto 2.53:5. 
Desconociéndose aún e] total de 
las peticiones no .mayores de 5.000 
^escias, no oiicde detorininarse 
fácilmente cuál será el pror ra teo; 
ge.ro, según se decía ayer en nues-
tra plaza por pcisonas cpie parecen 
'enteradas, és te se rá de 21,87 por 
100. 
•san poca imiformidad, pues mien-
tras las de febrero, junio y abr i l , 
nuevas, mejoran sus cotizaciones, 
pasando a 101,90, 102,50 y 101,85, 
i e é p€ic t i v am en te. 
Las de noviembre pierden sesen-
t a cén t imos al tratarse a 101,50 y 
quedan sin var iac ión las de enero 
y abr i l , viejas, a 101,90 y 101,70. 
Las C é d u l a s Hipotecarias apare-
cen un tanto irregulares, no varian-
do sus t ipos las del 4 y 5 por 100, 
a 89,60 y 97,40, respectivamente, y 
retrocediendo las del 6 por 100 do 
108,50 a 107,20. 
Del grupo bancario se distinguen 
por su mejora las acciones del Ban-
co de E s p a ñ a , que pasan de 626, 
a 630, con cierre a 630,50. 
El Hipotecario, por el contrario, 
acusa pesadez: pasan de 405 a 401. 
E l Hispano demuestra firmeza j 
bien dispuesto, mejorandb de 158,30 
a 162. 
Ei ' C r é d i t o nuevamente pierde un 
entero al comienzo de la semana, a 
194 ; pero se repone y cierra a 198.. 
Y por ú l t imo, el Río de la Plata 
se t ra ta con pesadez, a 48 Jas vie-
jas -y a 186 las nuevas, contra el 
cambio anterior de 103. 
Del grupo industr ial se distingue 
i'a Felguera, que francamente pier-
de terreno por la probabil idad de 
que se solucione def ini ln a m e n t é ¡a 
huelga minera inglesa, y pasa de 
60 a 57. 
Tabacos se muestran indecisos y 
franeaimente en baja al final de la 
semana, pasando de 193 a 187. 
Azucareras poco activas, pero 
•con buena disposición, mejorando 
las preferentes de 94,25 a 9G y que-
dando fijas las ordinarias íi 32,75. 
(Nortes y Ai'i'cantss con p.oca va-
r iac ión por lo escaso del negoció , 
por Ja falta de alicientes, gannndo 
cinco pesetas los primeros, a 475 y 
3,50 las Alicantes, a '133.50. 
En negocio en obligaciones indus-
tr iales es escaso, sin embargo de lo 
Aprovelcihando la mejora de Ids 
cambios y para realizar utilidades, 
sale bastante papea' de Deuda I n -
le i io r . no ' bailando muy fácil la 
contrapart ida. Se cotizaron I7^.;:u:i 
pesetas if diferentes cambios, que-
dando papel abundante. 
De Araortizable se hicieron pocas 
operaciones y una sola do Tesoros 
do febrero a 101,50, quedando pa-
pel de junio y de noviembre. 
En acciones, sólo cotizaron las de 
la Telefónica a 100.85, y en pbíigft-
feiones se hicieron las nuevas de la 
S. A . Cros, 6 por 100, a 97 ; Valen-
cianas Norte , a 99; Asturias, p r i -
mera, a 67,70 y 68,50; Central de 
Aragón , a 76,40; T r a s a t l á n t i c a , 5 y 
medio, a 92,85 y 92,So, y 6 por 100 
1926, a 98; Naval , 6 por 100, a ' 
95,50; Badajoz, a 98; Andaluces, 
primera, 3 por 100, fijo, a 62,10: 
ídem variable, a 45,75, y 6 por 100, 
a 97. 
El niis'terioso crimen de Beizana 
L a d e t e n c i ó n d e J a -
e ií 
Exclusivamente de nuestros viñedos. ' SSFRRA Calle del Monte, núm. 4 
• ' O ' i r c H H TpWono 1707. 
H A B I T A C I O N E S C O N BAÑO D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
G R A . 1 V V X A . . . - F » J U A Z Á D E L , C A L - L A O 
Impresión general, 
| H a Bolsa reguladora r eg i s t ró en 
% semana úl t ima cierta contrac-
• f t a en el negocio, a causa de la 
•Éosión de Deuda Amortiza-ble, fe-
'¡Sroipieno que se deja sentir siempre 
(jiio concurren estas circunstancias. 
reSTecho el E m p r é s t i t o y conocidas 
'süs favorables resultados, sn ob-
serva una reacción en los Fondos 
püUicns, y especialmente en la 
Deuda Inter ior , que de nuevo se 
apresta a atender a las expectativas 
del negocio. 
Así resulta que el día antes de la 
operación recobra t reinta cén t imos 
y setenta el mismo día , cerrando eí 
viernes con nueva ganancia de 
quince cén t imos , o sea a GS,15, con-
tra el cambio anterior de 67. 
Hoy, domingo, 
a las once y media. G R A N 
M A T I N E E I N F A N T I L 
NOTICIARIO F O X (Una parle). 
cuai" aparecen firmes y con buena 
disposic ión en su mayor parto. 
Moneda extranjera. 
De todas las divisas la que ma-
yor i n t e r é s ofrece es el franco fran-
cés , que no solamente logra alcan-
zar otra vez el entero 22, sino qxifi] 
le sobrepasa y se sostiene por en-
cima, en franca mejor ía . 
E l lunes pasa a 22,20 desde 21,85 
y mejora a 22,65, con cierre a 23,50. 
Las L ibras aparecen inseguras, 
perdiendo cuatro cen tés imas al co-
¡tizar a 32 y cerrando en baja a 
31,96. . 
E i Dolar aparroc sostenido den-
tro de su tono ele pesadez, no va-
riando sil t ipo de 6,585. 
Las Li ras t a m b i é n aparecen d é -
biles, siquiera mejoren 20 cén t imos 
al quedar a 27,65, y los francos bel-
gas c o n t i n ú a n d e n t r ó de su habi-
¡ tual flokdad. 
Algodones, gasas, yendas y toda 
clase de materiail esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t ícu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
y mobiliajrio clínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
Valores locales. 
E n los valores (jle c a r á c t e r local 
t a m b i é n fué escaso el negocio. 2 
Banco i l c r c a n t i l se hizo a 291 por 
100, sin var iac ión , y Nueva Mon-
tana, a 72; Cervezas, a 150, c o n t r i 
el cambio anterior de 142. 
En Jas obligaciones se trataron las 
de Santander a Bilbao 190-2, a 75, 
y 1013, a 85; Viesgos 5 por 100, a 
81.25 y 81,50, y 6 por 100, a Oi.ód, 
en varias operaciones. Obligaciones 
Nueva M o n t a ñ a , a 71,50, sin vai l i -
ción. . • 
s e n s a c i ó n . 
SÁÉ SEBASTIAN, 'JO.—Ha con-
ti;i!uiido sus aciuíiiclones el juez que 
entiende cu el asunto del. famo'so 
crimen de Beizama. 
Fueron puestos en l iber tad los 
•c"a{.]•()• gitanos que fueron detenides 
en Talosa, contra los cuales no apa-
rece cargo alguno. 
A ú l f ima hora se dió la not ic ia de 
que posihlGiíneiile por l a noche to-
m a r í a el Juzgado una sensacional 
d ' j íoni i inaciüi i . 
Así fné, en efecto. E l juez o r d e n ó 
que l a h i j a y hermana de las v í d i -
inas, Jncnita Odriozola, ingresase 
en l a cá rce l incomunicada. 
E l juez rea l izó t a m b i é n dil igen-
cias de careo y nuevas declaracio-
nes y aunque, se guarda una g r a n 
resferváj puoefó a.fmuarso, por los 
datos recogidos, que el asunto en-
l i a r á 111a rían a cu su fase m á s iute-
1 estofce. 
Lá dri t rnción de Jacinta, que ha 
ra 11 saidu sensac ión , y el ingleso de 
nuevo en l a Ccá.rcel de José Ignncio 
AiiambuTii, encauza la, e p i n i ó n del 
pú l iüco hacia la comclnsión de que 
uno os el c r i m i n a l y la otra l a en-
cubr idora o cómpl ice . 
Di*. S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
líoderno tratamienta de la blsosrragla 
y sus complicaciooGs. 
Consuma de u a 1 y de 3 a 4 ¡12 
S A N JOSÉ. u . H O T E L . - T e l . 2228 
part ido de campeonato de la se-
rie B. 
La importancia de este encuentro 
es mayor de l a que a primm-a vista 
parece. En efecto, una derrota de 
la M o n t a ñ a , un empate tai . solo, 
equivale a alejar a e s t á del pr imer 
puesto a que aspira. 
Por el (on i ra r iu al Daring, se le 
p r e s e n t a r í a un más amplio campo de 
posibilidades. \ 
C A M P O S D E S P O R T 
Campeonato serie fi. Domingo, 21 
SaleÉm í l B.-Sontaíia Sport 
A las once menos cuarto de la mañana. 
Si a esto a ñ a d i m o s las dificultades 
con que en el anterior part ido ven-
ció la M o n t a ñ a y el que el Salesiam 
siempre contó con un grupo de ad-
miradores que le anima, llegaremos 
al convencimiento de que la victo-
ria lo mismo puede sonre í r a uno n 
otro Cnib. 
Del Gobierno civil. 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó -
s é g t í i e n l a C ó n s -
Divertida comedia, por T O M M I X y 
su sorprendente potro. 
Alas cuatro y media. 
NOTICIARIO F O X (Una parte). 
Sangre ÍS7lí3 (Cómica, en a £ U I jos partes). 
por T O M M I X y su potro. 
A l a s s i e t e . 
N O T I C I A R I O F O X 
SANGRE A Z U L (Dospartes). 
m m m n n n z z f u c a 
que se desarrolla en Parí*, en el 
ntnhimte de la rancia nobleza, por 
Pauline Carón, Gertrudis Astor 
y John Ilarrón. 
El lunes, NJVEDAOES. TWCUATff, PUICIÍ, 
¡os partes. LOS AN6EUS DEL HcGA*, comedia 
Uramática, interpretada por Beberley Bayne, 
Monte Blae y John Roch. 
Igual ocurre con las series inter-
medias y p e q u e ñ a s , que (mejoran 
.^edio entero el principio de la sê  
fftana y cierran al mismo tipo de 'a 
Partida. 
P Exterior t a m b i é n cotiza con 
eza, mejorando su cot ización en 
* caiartillos y cerrando sin va-liad m a 82. 
. Aj0s Amort izábaos t a m b i é n misjo-
^ sus posiciones, y después do 
>ra;' eí cupón , reiL'upera su i m -
TT*ñ> lo que demuestra su buena 
apos i c ión . 
de 1920 se t r a t ó el primer día 
0̂ ^ s iún , a ni.50, mejorando des-
^ S llasta 92 eiL ^ s sei,ics peque-
^ <3e 1917 pasa; de 91,80 a 91 ex 
r e c u p e r á n d o s o a 91,"TS, a l 
' cupón) 
R Obligaeioncf 3cl Tesoro acu-
No olvidéis el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
La casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
Nueva emisión de la Telefónica. 
Para el d ía 23 del cornente se 
h á convocado a junta general ex-
Irar." d inr^ ia ' de aocionlstas para 
t ra tar de la ampl iac ión del capital 
basta 600 millones de pesetas en ac-
ciones preferentes y otros 600 en 
ordinarias. 
Caso de lograr le la au tor izac ión 
de la .Junta para la ampl iac ión del 
capi ta l , como es de espera^ se ha-
r á una emis ión de lo millones de 
pesetas en acciones prefe'en'.es al 
7 por 100 de interés- acumulativo, al 
t ipo de Va par, lo mismo que las 
que actualmente bav en circulación, 
y d e s p u é s , a medida que Ib exijan 
las ne-r-i i ladcs del negocio, o i r á s 
emisiones hasta completar la cifra 
propuesta para la ampliavi'.a. 
En cuanto a las acciones ordina-
rias su precio de emisión se rá de 
90 por 100. 
R I 0 1 H R O S H E R M 
Movimiento loca!. 
En nuestro mercado de valorea 
t ínnbién se dejó- sentir el efecto de 
l a emis ión de Deuda Amort izable , 
o b s e r v á n d o s e poca actividad en el 
negocio.- i i r > 
El gobernador recibió amu-he % 
ios periodistas a la. hora de costum-
bre. 
Les dió cuenta ampliamente de su 
viaje a tvéinosa donde cuniplii i ic ' i ió 
a l ministro de Mar ina , aeííor í 'or-
nejo. 
Este fué recibido por el alcalde y 
íiincjcjales, visitando d e s p u é s deie-
nidamente la Factoría- Naval y que-
dando compiaicidísiimo 'de la visita 
hecha. 
E u é obsequiado d e s p u é s con un 
esp lénd ido almuerzo a cuya termi-
nación rec ib ió a. un grupo de obre-
ros de la referida F a c t o r í a , a quienes 
h a b l ó car iñosa y detenida-mentr, ha-
c iéndoles determinadas considera-
ciones relacionadas con el trabajo. 
EJ ministro q u e d ó muy satisfecho 
de la visita llevada a cabo y lp$ 
obreros muy contentos t a m b i é n del 
t rato ' afable que para con ellos tuvo 
ci señor Cornejo. 
A las tres dé i'a tarde y ncompa-
ñado del señor Zubir ia sal ió par 
Bilbao con objeto de recoger allí 
su esposa e hija. 
Junta Provincial de Abastas. 
La Direcc ión General de Abastos 
'comunica te lcgrá í icannrnle a la j u n -
ta provincial de SantanJer lo ü -
guiente: « C o n t e s t a n d o su teiegrama 
dé ayer, debo significaríe que e s t o y 
gestionando envíen maíz a ese pu^v-
t o . Ruego me comuniquen telegrajp 
q u é cantidad es l ima-nece^a l ia para 
¿ t e n c i o n e s diciembre y hágalo pú-
blico liara que s e f o M m d c n pétícío-
nes conforme circular esta Direcc ión 
de o c h o del cornientc.» 
Lo que se publica para genera! 
conocimiento y a fin de que todas 
las entidades ganadera:-:, los ganade-
ros _ particulares y a ¡'macen i.-das que 
deseen adquir i r maíz exót ico , solici-
ten de esta Junta provincia!, con la 
anlii- ipación suficiente, las emitida-
des necesarias para sus atenciones y 
d é m a h d a s de la g a n a d e r í a . 
Los almacenistas de la capital de-
be rán tener presente que a! adqui-
yy dicho maíz al pre i io de i rc in ta y 
des pesetas- fes cien kilos sobre. ca-
rro-muelle, coni raen la obl igación 
de venderlo a i r r i n t a y tres pesetas 
en sus eptablecimientos y en cuanto 
a los almacenistas d e ' l a provincia 
se les p e r m i t i r á recargar e] indicado 
precio de t re inta y tres •pesetas y 
los gastos que paguen por transpor-
tes basta poner e t maíz en sus res-
pectivos -ai'm aic e nes. 
E r C Í N É ^ Ñ C A S A " 
Pathé-Baby. E l cine ideal para fa:-
miilias, de venta en la casa E . P E -
RÉZ D E L M O L I N O , S, A., dónde 
se alquilan películas con leyendas en 
español , a precios sumamente eco-
i iómicos, 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
E l psrtido tía esta tarda 
en el Sardiirero. 
•No ssré, nm. puntido cumiiTe; co-
mo li.-mos (km!o Gíi Ibanar a los en-
c iKM;t i (S en que toman parte oqui-
pOÉf pol.T.itas.y equilib/ados eai fuer-
an y en liaibibdad, pero etér-á. u n a 
lucha do inteici?. y ba-slta de- emo-
c ión en no pocos mon^eutos do su 
(ic -u'! ri 'ilo. 
Los unricnisitas se h a n entrenado 
da firme, cci?"-r,Lgicndo algunos de 
los deícotii'cois que se apuntaroiii ti 
su i ' i ' i ; i i ia a c t u a c i ó n y acopiáaulope 
lio mejor pcsible piara, realizar jtií 
ibuoui ju^go de cdlnjuiiíto. Quieren 
haceise dignos rivíiíies del Real Ra-
oiriig y •a.l campo iráni dispuestos a 
icomsieguiir que, ei ...triuinfo de ios 
•1.llame ¡ | - i , indi jacú t i ble por su supe-
i inr.idad, no lo sea en al a m a n t e s 
proporcione.^. 
C a m p o s d e S p o r t 
Domángo, 21 A las 31|4 de la tarde 
C A M P E O N A T O SERIE A 
General, 1,50 Grada, 2,50 
Tlen.iiiáiii, 68 n i á x i m u n de esfu.er-
zoi, porque vi'JIuin-ta'd y entusiasmo 
no les falkan. y a p r o v e c h a r á n biou 
cuanilias ocaisiioinas ipiiadan favore-
cí:-iilí'is para sailiir airosr^i en el no-
ble y legíti-rno Giniipeivi de aminarar 
la áéKté'ía. 
No so hacen e n g a ñ o s a s ilusiones 
IoI:j imilclhaicihos de.i Al t a . Se cooroioen 
a sí niiismos y saiben perfecta-raen-
te b a i l a dónide pueden llegar en es-
te torneo con les racinguistas, que 
aden'u'is II-.'van U enorme vení^iju 
d«""l ranijio. Pero como .todas &Saá 
¡nlv.-ir-idades pueden irse sortean-
do -con uim buena dosis de ..amor 
'jpnqpjo, bis montañCiSistas se pro-
in,ü.'ii üp í- 'quear en su empresa 
y hacc-r cuanfo bumana.men.ta les 
Étsitá p.un M.i' lo p.u- dejar satisfecho5 
a' los espeiPtaidor^s y porque no pa-
d"-z-.-a cJ .miimib-ro y los prcsiig-ios de 
s u ' .CJuih, quo t an ab.inicadaar.onte 
d ci te id en. 
1 
D l i s c ü o l d« ! • Go^fl da Escfía. 
Médico especialista en enfsrmedadet 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Teléfono ¿o Q2 
Y como las huestes de Santáufete 
río biihróii de con ta r demus'ado en 
su vajiiniendo puede táeisde luego 
a.ntic>ip;u;:-'0 que el «match» ha de 
eé t vistoso y eni ic tenklo, por lo 
que l a afición p a s a r á un rato m u y 
ag'tadaible. 
Los equipos se a l i n e a r á n de la si-
guiente manera-: 
Unión Montañesa.—Landa: Jua-
ni to Velarde ; Berasategui, .Juanchu, 
R u i z ; Pis, Costa, U i i z a , Blanco y 
Santa Cruz. 
Real Racing Club—Raba; San-
tiuste, Naveda; Hiera, Prieto, Ru-
fino ; Torón , H e r n á n d e z , Osear, Diez 
(J.) y Amós . 
Salcsiam-Montaña, 
A las once menos cuavío,- en pun-
to, de i'a mañana, comenzará este 
B86II . m u ? m u . 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono /r-r«E. 
Ü e la dirección del encuentro se 
ha encargado el competente arb i t ro 
señor JLavín. 
Lo que dice «El Debate». 
Parece que ia Fede rac ión C á n t a -
bra ha di r ig ido el siguiente telegra-
ma a la Real Fede rac ión E s p a ñ o l a 
de I j oo tba l l : 
« L a m e n t a m o s incomprensible omi-
sión del Comi té seleccionado!- en la 
formación de los equipos A y B a i 
no tener en cuenta al jugador de es-
ta régión Oscar Rodr íguez , t i tu la r 
y dos veces suplente y actualmente 
en insuperable forma.^ 
Ante los nombres que se han ba-
rajado, en los que aparecen algunos 
rlcinentos «imposibj'es» encontramos 
justa la queja de Jos santandennos. 
l .Y Sant-iuste? A este jugador, s i 
se encuentra como no ha mucho, 
muy bien se le pudo incluir en el 
telegrama. 
F E M E N I N A 
E l perfume caracteriza i la mu-
j e r ; nada m á s agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido más com-
pleto en las casa* 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
Telegramas breves. 
a n a . 
Ufios frescos. 
M A D R I D , 20.—Han sido deteoi!-
dois por l a Policía, los individuos 
Lu.iis Palacios y Sovcriano Ascu r ío , 
átáUfiffiidps de l a confccciióa de una 
p)!ara de cinc cem la quo faisifica-
bteMi pia.rtitipaiciciriCB de- lía Jotsr id 
de l a Asociaición Matritense de .Ca-
r idad. 
CcnEsjo ds guerra. 
© t ó p t ó ; 2Ü.—Fn el cuartel que 
ocupa el rc-gimieutio de Fe r roca r l i -
'les so ha celbbrado un Consejo de 
guerra c a n d í a loa pa i^ inoi» Fraai-
cisco Ailvaiez y Aintonio- Olivero, 
quienes, einiconil r á n d o s e en el cam-
pamento -do Carabaimciiol desoibede-
c¡eri¡n ¡ l l a ( inardia c iv i l , que les 
ordenTiba qiiie se reti 'i aj".'3n. 
F l fiscall p i d i ó para los procesa-
dos u n a ñ o y u n d í a de p r i s ión . 
V A L L I N A P M I O 
A F A B A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
Desprendimiento de t ierras. 
M A B R I D , ^0.—Fl r á p i d o "do Bar-
celüiua l l e g a r á con dos horas de re-
traso a causa de un depipfrcndi;mien-
to de t ier ras ocurr ido en las inme-
dia.cionic.s d'o la estaiclón de Santa 
M a r í a de Huerta , 011 la provincia de 
Soria. 
No han ocunrido dosgracias. 
Dice la censura. 
D e s d e que exis te h a a u -
mentado el n ú m e r o de pe-
r i ó d i c o s . 
M A D R I D , 2 0 . - F n la oTicina de 
censura dé la Pre.ddciK ¡a han fa-
cíütlaido " " i 1 hífta ofteioaa por la 
qu-3 ea tiende a •demostiar, cu coji-
t i a do lo (iicho, que el ejercicio á i 
l;i c i i - u i a fío ha causado d a ñ o a 
Ja PreiMa; por c] ecntianio, han au-
,m:ui!ta J() los peí iód ie r s de nueva 
cnaaición. 
F n éfí poríeido 11)22 y 1!)23 fee crea-
ima 2()H peü'dódicüs y revistas y en 
l';25, 311. 
Fu la a c t u a l i d a d — a ñ a d e l a no ta 
—exáslten 58 pe r iód i cos m á s que en 
i a feciha quie ha servido para esta-
blecer c o m p a r a c i ó n p o r ser ú l t i m a 
en que se h a , ejercido l a ceneura. 
Esta, por lo tanto, no ha d a ñ a -
do a k i iuduslTia peridística.4 
E l día en San Sebastián. 
A l o q u e a s c i e n d e 
e l p r e s u p u e s t o m u -
n i c i p a l d e g a s t o s . 
Buena c i i r a . 
S A N SFBASTIiAN, 20.—Hoy teiv. 
m i n ó el A.yuntaniiiento l a d iscusión 
y a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
hd de gastos i-v eléva a la c i f ra 
de pesetas íoé i :722 ,^5 . 
L o que dice P a g é s . 
Ha llegado ¡Eduardo Pagés , mm-, 
vo empresario de edta pikiza de lo-
ros. 
Halhlando con él, nos dijo que mv. 
era cierto que tuviere ia gxcIusía-̂  
de mucliois torerois y eí solamejit^. 
¡as de BeQni'Oiriite y el rejoneador 
I 1 ligues Sianao da Veiga. 
A ñ a d i ó que la temporada en Sani 
Scl ias t i án 'coanienzará en j u l i o 
fe coii ' ida a h-en-ficio de la Asocih-
ción de la Prensa. Antes hahrá una.o 
nSviUiaida, fírólbalbüái'néuiltié para pro- . 
sentar a O.iganeho. 
V.w ag-osío h a b r á cuatro corridas •-
de ahono y varias exitraordinarias., 
L a catástrofe de Cuba. 
A y e r se c e l e b r a r o n s o l e m -
nes í t m e r a l e s en l a C o l e -
giata de S a n t í l l a n a . 
Honras fúnebres en Santí l lana. 
Como estaban anunciadas, en l a r 
m a ñ a n a de ayer, y en l a h i s t ó r i c a 
Colegiata de Santi l lana del Mar , 
tuv ieron efecto salemmc»?! honiíiéá f u - ' 
n t íb res po r el descaniso eterno do 
ilais vídiiimas de la ca t á s t ro fe d ¿ ' 
Cuba. 
iA l a ceremonia re1l¡g,¡osi¡\ asi; • 
un púb l i co nuimc-rosd&m 10 y el A ' " 
tamienito en. pleno de l a preciosa 
vtíliai. 
Tamhiéin estuvilieron presentes ais 
acto re pros en tan tes d é las autori*-
dad^a de e á t a capiitaJ, «Casa do 
Amlérica», familia, de los i lustres 
iarj istócratas de Benaane j í s y, c ó n -
s u l de Cuba en Saaítáauder, señO'p. 
11 ivero. 
T c n i i i n a d a l a oeremonia re l ig io-
sa el s eño r R i r e r o p r o n u n c i ó bre-
ves y seriitidías pallaibras pa ra a g r á -
ds cer, en noonhire del (¡oibierno que 
rcjircsen' tá, l a asistencia de tédoa'. 
a tan piadaso aoto. 
G A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, rofermedadea y cirugía da la mujar. 
(síneoolooia) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 13, .Sanaíono del Dr. Madraza. 
De 12 :i4 a 2, Cañadio, r, 2.0-Te/. 1570 
Excepto los días festivos. 
L a suscripción en í nntander. 
Suma anter ior : 25.961 peseta».;; 
L i s ta de los donantes en la sus* 
cr ipción abierta por el Ayuntamien-
to de Colindres: 
Ayuntamiento de Colindres, 100 
pesetas; don Cayetano San Miguel , 
100; don Domingo Calvo, 50 ; U n i ó n 
Marinera , 50; s e ñ o r i t a s Bust i l lo 
S. Migued. 50; don Eduardo Duran-
te, 25 ; don Francisco G u t i é r r e z , 25 ; 
don Angel F e r n á n d e z , 25: don Fel i -
pe Caviedes, 25; don Sergio Buces, 
25 ; señora viuda- de Somarriba, 25; 
d o ñ a Max imina Valle, 25; d o ñ a M a -
ría C u t i é r r e z , 25; don Luis Lavín,-
2o: d o n Felipe F e r n á n d e z , 25; do-
ña Manuei'a Bernales, 25; don Angel 
Idanco, 25 ; d o ñ a Francisca Ayesta, 
15: don Francisco M a r t í n e z , 10; don 
Manuel Caviedes, 10; don Miguel 
Molí, 10; don Valeriano del Corte,-
10; don Fenando Pedresa, 10; don 
A n d r é s Toca, 10; don Juan B r i n -
gas, 10 : don Juan Sánchez , 10; don! 
Emil io F e r n á n d e z , 10; don Manuel 
Doallo, 10; don Daniel del Corte , 
10; don Dionisio F e r n á n d e z , 8; don; 
J o s é Matienzo, 5; d o ñ a Concepción: 
Arce, 5 ; don J o s é Asensio, 5; don. 
J o s é Puente, 5; don Agus t ín Alon-
so, 5 : don Angei SaíTliestelian. 5 : 
don T o m á s F e r n á n d e z , 5; don Ma-
nuel Solar, 5 : don Manuel Herbo-
so, 5: don Bemigio Vasco, 5; doK 
J o s é G a l d ó s , 5; un amigo, 5; don] 
Pedro Espinosa, 5; don Ceferino R i -
vera, 5 ; don Ceyctano T e r á n , 5; do-
ña Carmen Bust i l lo , 5 ; don Ven t r 
ra Blanco, 5 ; doña Valeriana A l 
rez, 8; don Santiago Goicoecü^a , 
5 : don Dionisio Cotorro, 5 ; don Jo 
sé Rodr íguez , 4 ; s e ñ o r a viuda d'» 
Gobantes, 3 ; don Pedro Gonzá lez , 
3 : don Iñ igo Gobantes, 3 ; don Ga-
briel M a r q u é s , 2; don Luis d é óv 
Torre, 2: d o ñ a Angela Torre, 
don Estanislao Caiciho. 2; don E m i -
lio San R o m á n , 1 ; don Frutos Ca-
via, 1 ; don Mar io Rezó la , 1 : doni 
Federico Babón , 1 ; don Claudio 
Arce, 0.50; don Severiano Quinta* 
na, 2. To ta l de Colindres, P20,50. 
Don Juan P a b í o San Mar t i n , 25? 
don Ventura Cubr ía , 50; don Gerar< 
do B a r n u í n , 25; don Luis Solana, 
25: don Luis R íos Rocañ í , 50. 
Tota l pesetas: 27.056,50 pesetas.-
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i te rar ia dir í jase al d i rec tor ; la 
administrat iva, al administrador-
gerente. Conviene que asi sea 
para ja buena mancha de r iyev 
tros servicios, 
AÑO XIII.—PAGINA CUARTA EL PUEBLO CANTABRO 
D E N U E S T n m ^ Ó R ^ S P O N S A L E S 
21 DE N O V I E M B R E DE 
"EL P I O L O CANTABRO 
En el Ayuntam¡ento. 
Cuando ayer tuvimos el gusto de 
visitar a l alcalde señor Díaz Bus-
tamante, a la misma hora que lo 
ihacemos casi .diariameiiíe en su 
despacho ofioial, le encontramos de 
buem humor como 'Siempre y m á s 
!ata.reado que de costumbre, pero 
nada de particular nos manifestó. 
Donde notamos ayer a lgún cam-
bio fué en la ofieinaj de Intervesi-
c ión , pues hay urna mesa )nás que 
al parecer va a ser oculpada por un 
empleado que estaba en la Sección 
<Ir arbitrios, cuya Sección se re-
organiza para que todo marche con, 
arreglo a l plan acordado por el se-
ñor alcalde, señor secretario y se-
ñor interventor de c o m ú n acuerdo. 
Nos parece muy bien que se ha-
gan en la forma m á s clara y se 
simplifiquen lo' m á s posible las ope-
raciones de cuanto concierne a ar-
bitrios y que esto merezca l a aten-
c i ó n preferente de la Corporación, 
pues, a nuestro juicio, es el depar-
tamento m á s importante dfl Muni-
cipio. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A G A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
E r honor de Santa Cecilia. 
No puede pasar desapercibido el 
día de la Patrcxna. de los mús icos en 
esta ciudad tan amante del arte 
¡musiical, y aunque la Sociedad Co-
r a l , por falta material de tiempo, 
tiene que alpílazar para en breve l a 
fl-esta que ha prometido a sus so-
cf-bs, mañana^ luni&s, festividad de 
Santa CecaOia, se celebrarán algu-
no» actos organizados por los se-
ñores orfeonistas de l a Coral y mú-
sicos de la banda. 
P o r l a m a ñ a n a tendrá lugar una 
misa rezada en l a iglesia de la 
Asunc ión y durainte l a misma, la 
masa coral cantará algunas obras 
(religiosas. 
Por la tarde, en el amplio sa lón 
'de los hermalnos Montes, se cele-
brará gran bañie en honor de cuan-
tos pertenecen a l a Banda y Cora! 
y de sus corresipondientes familias. 
Y a las nueve de la noche, habrá 
un sulculento banqueté en el "Hotel 
Bilbao, al que coincurrirán cor.iiis-
tas y músicos de l a Banda, Juntas 
directivas de ambas agrupaciones, 
pudiendo asistir también cuantas 
DESDE MNOGEBO 
Una suscripción. 
Este pueblo no -podía permianecer 
impas;b'.e a las l lamada^ que se h i -
cieron para engrosar l a susoripciión 
pro danunificadas en la. c a t á s t r o f e 
ocur r ida en l a isla de Cuba, y me-
diante l a in i c i a t iva áoA concejal se-
ñ o r González, ha eir^pezado l a re-
c a u d a c i ó n don Mariamo Díaz, y se-
g ú n infonm-is, e s t á dando m u y bue-
nos r .nur íGdos , gracias a la buena 
voluntad de diohos señores , que re-
corren Gil pHK-tblQ. 
Una necesidad. 
Se ci.i á iini'.roduciendo en este 
puebUo una Sociedad que sé dedica 
a la ccnduocijjn de c a d á v e r es en 
casos- necesarios, pero como kte 
puebllcs para esrÜa cTaso de mejoras 
necesitan iníroiducir otras, nos por-
nü'.t.i!U3.s ind icar l a nvecel-adiad de 
.una carretera directa al ce .Vnle - , 
tío para quio los ccolics fúneb re s 
puedan Dogar con faci l idad, evitan-




DESDE CABEZON DE LA SAL 
Corregir al que yerra. 
Esta obra de miser icordia aecha 
de realizar con nosotros el maestro 
•de Ucieda en u n concienzudo y b.'uu 
razonado a r t í cu lo y an:te tan con-
vincentes argumentos, no iK>demos 
menos de-caer a sus pies, anonada-
dos. • • 
Ayunos como el que m á s en ma-
teria pedagógiica, no tdn ía inos pa-
r a q u é meternos «en catmisa de oñ-
ce varas», saliendo a protestar con 
todas nuestras fuerzas, de que p r 
•causa de los maestros de R ú e n t e y 
Ucieda quedasen suprimidas por es-
te año las oposiciones oscoiares or-
ganizadas por aquel Ayuntamiento , 
consijgnando en sus presuipucstrs 
cantidades importantes paira pre-
miar y é s t i m u l p r la ap l i cac ión en 
el estudio, de los n i ñ ^ s . 
Ciertamente que son m u y pncoa 
ios Ayuntamientos que en Eapíiña' 
destinan cantidades a un fin "que 
nosotros hab íamos considerado l au-
dable en grado sumo. Hoy confe-
samos nuestro crasís imo errer. 
Ruernte e s t á y a t a n ü r é r i arr-^pon-
¡fcido de haber creado premios para 
personas simpaticen con l a labor 
a r t í s t i c a de ambas agrupaciones. 
. Existe g ran a n i m a c i ó n por asistir 
a este f ra ternal banquete. 
E l precio del cubierto es de seis 
pesetas y l a correspondiente ta r ie l a 
puede adquirirse durante el d í a de 
hoy en el café Sport de esta ciudiaa. 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N — 
• T O R R E L A V E G A 
Precio f i jo—Teléfono 150. 
Ferias y fiestas. 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e las ferias 
y fiestas de Santa Isabel. 
Ayer hubo m á s a n i m a c i ó n en el 
fe r ia l die L a L lama , eifectuándose 
bastantes transacciones. Hov, sí el 
t iempo es bueno, se espera una g ran 
feria. 
Las fiestas se reducen a Iq. actua-
c ión de l a Banda de "música de ofcho 
a diez de l a noche y a que l a plaza 
Mayor se ve m á s animada que de 
costumbre. 
L a B aínda db música^ e j e c u t a r á 
•hoy, a las once y media, de l a m'a-
ñ a n a , escogidas ¡piezas de (•m.mcí.tIo. 
Los que nacen. 
E n Sierrapando han dado a tóje 
una n i ñ a Valent ina O/unoz F e r n á n -
dez, esposa de Isauro Díaz Collado; 
un n i ñ o Rosa San M a r t í n Cueto, 
esposa de An ton io Cáyón R en ero, 
y otro n i ñ o Manuela Bolado Caray, 
esposa de Enr ique P é r e z Sánchez . 
Enhorabuena a los tros mat r imo-
; náos. 
b q q m m u í 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Oonaulta de 10 a 1 y de 8 » fl. 
Calle Ancha. 4, 1.' 
T O R R E L A V E G A 
Do sociedad. 
Han salido paira M a d r i d nueraros 
queridos amigos don José Díaz Bus-
tamante y su sobrino R a m ó n Diaz y 
D í a z - R u s t a m a n t e . 
—Han regresado de la v i l la y cor-
to, las dis t inguidas selioritas An.ita 
y E l v i r a V á r e l a y su h orín an o don 
J e s ú s , querido amigo nuestro. 
—Después de pasar una laa%A 
temporada en Rada (Valle do Aras) , 
se encuentra nuevatn^nto entre nos-
otros, el respetable s eño r don Pau l i -
no C a y ó n Díaz . 
• • 
los a.lumnos m á s aventajados de 
sus escuelas. Y si no fuera porque 
«con agua pasada no muele mol i -
no», era cosa de pedir o, aquel M u -
nic ip io que procediese a la. recogi-
da de las car t i l las que r e p a r t i ó e l 
a ñ o pasado. 
E l maestro de Ucieda ha debido 
l l amar l a a t enc ión a l entonces ins-
pector don Daniel Lu i s Ortiz, por 
haber presidido aquel concurso es-
colar en forma die examen. Porque 
es muiy posible que este s eño r ins-
pector no esté enterado de l a Real 
orden de 25 de j u n i o do 1923. 
Tampoco deben saber u n a pala-
b ra de l a c i tada iBeaJ orden los 
maestros del pueblo de Barcenillas, 
quienes a posar do lo •lesacrodirados 
que e s t á n esta clase de procedimien-
tos pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de pre-
mios escolares a los chicos, se atre-
vieron a concurr i r con sus alumnos, 
(llamandd és tos extHohrdina.riainen-
t." l a a t enc ión del T r i b u n a l y del 
| iúhliiico sa leóte ouo: llenaba aquel 
amiolio local; púb l i co que, aunque 
profano- en, asuntos pod-ngó^ioos. nu-
do apreciar ouo entre aquellos 
alumnos y los dei . los pueblos de | 
Puente y U o i c i n ex is t ía uno no'a-
blo diferencia. Por esa ol T r i b u n a l 
que p r e s i d í a el s eño r Ortiz. les otor--
g.5 a los do. BarceniHa casi todos los 
premios. Uno de '25 pesetas, a un 
chico de Ucieda po»- su buena asis-
tencia; y uno a los alumnos do 
Puente. 
Se ha pedido- l a j ub i l ac ión del 
^maestro de R ú e n t e , no poir oponer-
j S P . a l concunso esfeolwbj sino por 
; o t r a causa que no doscomoce su 
, c .ompañero el dte Ucieda. 
i Se ha ordenado po»1 d i t e r a ¡"fifia 
autoridad, que durante media hora 
d'aria a>yude en sus tareas esc-la-
rc^ a su esposo, la maestra de at^uel 
pueblo. Y esto ya quiero d«Mí> atgo; 
- A, nosotros nos ba sido m á s oó-
modo íiitribuirlo a oslo s eño r maes-
t ro , faifa de vocac ión . Y Iiacié;.v!o-
nos eco:del clamor gojiM-nl de a-nnol 
v e c í m ^ r i o . - homAs pedido? para, bír-n 
de todos,- la jub i l ac ión de referido 
maestro- contra, el ouo nó hay aSíi-' 
mosidad • en aqu N ' pu < h 'o, ' ya n r o 
-f'stnba incluso disnuost-» a c n!t"ft-
hu i r co-n-la cant ida ' r o m Imbíora do 
diferencia entre el sueldo c o m o ' j ü - | 
hilado y ed que hubiera de percibir 
en activo. 
Cuando un pueblo procede a s í , 
merece ser atendido, porque es in -
dudable que l a r a z ó n es t á toda de su 
parte. 
t ro metros, por i r r oga r perjuicios a 
llieroero, y a u t o r i z á n d o l e , en cam-
bio, pMKi ab r i r hozeos en su casa 
con el fin de efue puedia. sanear sus 
habitaciones. 
'Ai.iuiii'ipail.izíir al f luido eléctr ico. 
E n Cos se quejan -de l a maestra | para lo cual .se lautoriza a l a Co-
y para echarla apelan a todos los 
proc.ed-iüii'i-ente»;-hasta. a>los m á s b r u -
[• tales. Se emplea l a caluannia j-se lle-
ga a l a barbarie y se 'recurre-a to-
dos los medios para l levar a ' cabo 
una venganza. 
En R ú e n t e , se empieza por pro-
clamar las buenas cualidades - del 
maestro, como vecino y sólo se que-
j a n de que no vale p a r a e n s e ú u r . 
Un pueblo no e s t a r á capacitado 
paira juzgar l a labor p e d a g ó g i c a de 
un maestro en l a escuela; pero pue-
de m u y bien darse cuenta - en su 
casa del resultado de l a ins t ruGeión 
que han alcanzado sus hijos. 
ULTIMA CREACION 
Los nuevos modelos 
19,4 inn. unen a la prc. 
cisión que constituye 
la farna mundial de la 
marca Omega la ele-
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIAS 
E l amigo Teofastro a l t r a ta r és-
t a c u e s t i ó n d í a s pasados p r c t m ' l o 
dofender ail c o m p a ñ e r o ; mas con" to-
dos los respetos debidos a t a n i lus-
t rado | maestro, sepa que al recoger 
nosotros las j u s t i f i c a d í s i m a s quejas 
de los veciinos.de R ú e n t e , ha sido 
parque les asisto l a r a z ó n . Si a s í 
no fuera, en modo alguno t r a t a r í a -
mos cues t ión tan delicada que dos-
de luego no somos los l lamados a 
juzgar, n i mucho menos; poro sí 
pretendemos que lo haga quien tie-
ne en esta zona l a a l ta inspecc ión 
de este servicio. 
Esa 'tos convulsiva que a: tteoá^ 
tarse y levantarse sufren lo-s fuma-
dores, , se calma i n s t a n t á n e a m e n t e 
con P A S T I L L A S CRESPO. 
Como el que . m á s somos amantes 
de la I n s t i t u c i ó n Magisterio por ser 
lo m á s grande que tenemos ¿pero 
¡hay, como es na tu ra l , entre las se-
senta m i l escuelas que creemos 
existen en Eeipaña allgún maestro 
Icomo ell de R ú e n t e ? Por dosgracia 
as í es la realiidad ante l a c u a l , hay 
que rendirse. 
E | corresponsal. 
* * * 
L a velada de hoy. 
Conforme h a b í a m o s anunciado, ya 
se han confeccionado y repa-rtido 
los programas para la función que 
a beneficio del director del Orfeón 
Valle de Ca-margo. se c e l e b r a r á es-
ta noche en el Cinema M a l i a ñ o . 
La^ primera parte consta de l a i m 
teresanto pelíouía «La quimera de 
oro» (primera jornada), y e s t á inter-
preta íl a por el ron ombrad í s imo y cé-
lebre Charles C'haplin (Charlot). Es 
una cinta muy bonita, que ha de i n -
teicsar grandrimento al público. 
L a segunda y í en -c r a narto, co-
m i s i ó n , p-nin(-inente con el objeto do 
quie .haga gcl itiones con el gerenite 
do ,1a Coimipañía E'lectra para lle-
var a efecto q: acuerdo, o de no 
i^S|-£jagíiáiíg&, fcnmiuiiar u n nuevo 
cont ia tu cciñ lia refer ida Compa.fna 
IvLc-otia, que resulte m á s beneficio-
sa pa i a el- Ayuntamiento . 
Muerte sOntida. 
Daspii 'ás de dieciseis a ñ o s de bu»*-
nes aerviciok? en l a escuela de Ma-
ha fallecido l i cul ta y bon-
dadosa s e ñ o r a d o ñ a Miart ina de la 
CuQs«4 cohrliiituíyeindó e] fúnoíbre' 
icc.!t--.j(i' uma. sentida- miani íos tac ión 
do duOlo. 
Bra la fineda s e ñ o r a de t ra to 
a-i.i},.:•? y c a r i ñ o s a y ce los í s ima del 
ciiimi^iliiiniionto de su deber, lo cual 
hizo que, un ei largo fcleffapó que v i -
vió on Maj-rón. se capeara, l a sim-
p a t í a de Unió . e l vecindario,- que 
ve ía en ' •doña Mar t ina una- madre 
iiohísima y una. maestra ejem-
1 .-.oan.se en paz la l lorada pro-
fa ora y que Dios le haya concedi-
do "^1 preni io de sus traíbajo's y fa-
tigas éú pro de l a educac ión de sus 
afligidos aihimlnas. 
Do cociedad. 
H a n HalliClo para Sevilla nuestro 
quondo amigo don lEmiilio A r é n a l o 
y su diGiíinguii-dísima. faoniliia, y pa-
lo. Madr id , don Manu'ed Brangas. 
Buen viaje. 
— f í a l lorado, procedente de 
¡ioo, don Aguist.ín Gonzáiez Truj-e-
da. Bien vemido.-
ü e música . 
*iNuesl;ra Banda munil'biipal h a su-
frido una visible t r a n & f o n n a c i ó n - e r i 
¿fütoérb y repertorio que nos obli-
ga a dedicar unas lincas enconmW-
ticas a' su com/petontisimo director, 
¿OH Kusitaquio G u r r u c h í i g a , 'a cu-
ycis í;ii;i ; oil o-s trabaijos se debe su 
10,0] (.i!'amiento. 
Y a no es l a Bahda do .Ampuero 
una inuriga despreoiiihle; hpy, nuc»-
t i a. i i á n d a nos honra, ho sólo por 
c-ll cxqjiisiito afi-naniieníp" do todos 
si.'> instrumentos, ¿sino fombión por 
'ÍU o r ig ina l idad de' sus piezas, mu-
chite counipucsías por su director, 
-donde [él s eño r Gurnicha.gu se nos 
revela como un gran compositor. 
" E l domfingo tuviinos el gusto dé 
cfecucSiiar el pascdcHD/le «Oomenda-
do r» y un-a jota de su cosecha, y sa 
l imos gra taníenl re impresionad',;(-•. 
arrancando mochos ' y riumeroso? 
'aplausos deíl nuinoroso púhlior, que 
saboreaba obras tan perfectas. 
B ien , s e ñ o r GuirnicSi-aga; reciba 
nuestra cordial fe l ic i tac ión y f-aiga 
su m / r i t o r i o trabajo que le enalto-
ce y nos dignifica. 
SuWMipción abierta para tos 
tícmniíicados de Cuba. 
Los fondos recaudad os por nues-
t r o a-lcalde asciende, p róx imamenl tc , 
-a-2.500, pesetas, y leb de l a gradua-
da., 35,15 pesetas. 
El corresponsal. 
a numero. 19, Xi-1926. 
veinte asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
r r e r á n ,a cargo do' Orfeón local, que Sobnj |os plientes de Cic-c.-o. 
d a r á a conocer ai' públ ico -de la ]p-
calidad-, algunas obras nuevas, en-
tro las qiíe fiiíiiran' una obra vasca 
del gran maost-o Cur id i qufe ¡leva 
por t í tu lo «Ma¡ tasan Atsckabear- y 
un coro eaikra-niano a neis voces mix-
tas de Demondski, con letra tam-
bién vasca. 
No dudamos que «Indas las-f.bnna-
fcías con que cuenta «d íp!<t)r Guno-
zola en este pueblo y por ser i . i 
función n su beneficio, ra sala h^i 
de verse esta noche complet ícmento 
llena. 
Los preicíos son como cuando do 
ordinario, canta el Orfeón, a pesar 
de proyec-tarse la pel ícula . 
E ! corresponsal, 
• • -A-
SfiS'iih municipab 
. 'El día 1G del corriente ce lebró se-
s i ón extraondinaria el Pleno de 
nuestro Ayun tamien to bajo l a pre-
sido nci a del s eño r alca-lde don Pe-
d ro Ruiiz Occjo, y con í!/>istenc/:a 
dé todos los s e ñ o r e s , canoejales do 
Cía. .Co-jipiM.-ición '.munw-ipal, toimiá.n-
doise. los siiguientcis acuieidos: 
.'.Aípr-cjil-'jn.r. c!) o ola de , l a ses ión . an-
te r i c r . 
'Denegar l a pe t ic ión formulada poe 
don A^anuiel P e ñ a , en vis ta del ' i n -
•'«-•¡me- e?i'¡i'iido jm-w el inspector lo 
:V(;od y Ccanishm de Fomento, 
p a i a . fabricar m u gailciia de cua-
Parece ser que este asunto que 
constituyo uno de los problemas 
|)i incipálos para Sanboña, ha onlva-
do en una fase de actividad, graoias 
a las gc-stiones quo en ta l «ont ido 
hizo (•]'• íiolivo y celoso delegado se-
ñóí fi.arcía Llano, y prueba- de ello 
os el fcelcgramá que hemos visto y 
que dioo a s í : 
« fo inun i . o a u-Sted que el d í a 4 
de dicioitih.-o p róx imo se c e l e b r a r á 
on la ^itríecirtii Gcncr.-Vl do C h í a s 
Pui,ii,,-ns. Madr id , la púb l i ca subas-
•ta do-las obras de los puentes sobre 
los canales de Bóo-Argoñns y-Esca-
lante en la carretora de S a n t o ñ a a 
('iieoro.> 
D é manera, ouo on los paimeros 
d í a s del próximo, mes so, co lobrará 
la subasta .y do osoorar es que no 
se defdare desierta y eme para ol 
.próximo año podamos disponer ¿M 
un medio juás do coMr.nir-ación quo 
tantas ventajas y beneficios ha do r«»-
p o r í a v ; nada de particular t e n d r í a 
que fuese Tuogo la base para suplir 
al ramal de ferrocarr i l de Gama ai 
S a n t o i í a y que nos quedamos sin él 
citando t ambién se iba a Jiacer su 
subasta-.-
Del temporal. 
Durante toda la nocihe pasada no 
ce.só de aventar con bastante fuer-
za el Sur, siguiendo as í toda i'a ma-
ñ a n a de hoy hasta el m e d i o d í a quo 
al cesar empezó el agua. 
De la mar se volvieron algunos va-
pores que h a b í a n salido y aún así 
y todo, aunque poco, pescaron algo. 
Los regimientos de Artillería. 
Con la o rgan izac ión «ine se da al 
Cuerpo de Ar t i l l e r í a , vemos desapa-
recen los regimientos pesados, entre 
lellos este 12.° de guarn ic ión aquí . 
Se haicen comentarios y preguntas 
y no falta quien indica que e1 6.° re-
gimiento de a pie que a San Sebas-
t ian se destina s e r á fácil venga a 
a q u í por no tener en aquella plaza 
tuavte.l, r azón por ía que estaba 
a q u í este 12.° pesado, esperemos y 
veremos lo que la suerte nos depara 
en este asunto, del que ya venimos 
amenazados hace tiempo. 
El Corresponsal 
S a n t o ñ a , 18-XI-926. 
El notallíle y querido méd'co1 
don Jesús Pérez Arenal ob-
tiene un éxito rotundo en 
su conferencia de ayer. 
iKn esta cruzada de cu l tu ra po-
pular, on ] a que 'toman parte t o lo s 
los intelectuailes loeafliel?, en este ci-
clo de conferencias, ongainizado por 
el Sindicato m'etarlú.rgico de esta 
soooiíVn, no p o d í a fa l tar l a discr-
ción de uin nuvlioo tan -popuilar y 
tan coimipctenjíe como doin P^í-
rez AnoTiaD. Y anee be. a las ocho 
y media, oc-uipó Ja trihaina. des-
arrol lando el imiportantíisimo tema: 
-icLa initóxicaciión)). 
/Desde el p r inc ip io de su charla 
ciientífiica el audi tor io m o s t r ó aten-
c ión , d á n d o s e cuenta, punto por 
punto, de las observaoioines atina-
das quie el pres t ig i ioso 'miódico cnu-
moraba. No d e j ó do explicar minu^ 
ciosain!!1!!!!-:' I(.;s._ trabajos que real i -
zan lóis o b r ó r o s ' e n ' las f'ijuol-.as m i -
n á s do. AlnVádén, ^miinofio do rique-
z a naicioinal, pero, que- cuesrta mu-
cbas v í c t imas , y a que ol poder le 
éhM&MSm inion-to quo ejor.-e ol mor-
en ni o destroza q los obrero's. 
fíab-ló lu- u -, d€ ¡os diví-.l-.^os ar-ipoc-
tos y t r a n s f o r m a d i ó n o s que existe i 
on las industr ias en quo las mate-
rias que producen intoxicaob';;! t-o-
pen una p r e s e n t a c i ó n a-ibiMta y lu -
josa, poro en e l ' fondo hay dramas 
silenciosois. 
88 substituye por el foso séptico 
a I ^ F \ a patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muclia, 2G. 
En Jorrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
Ila.oe. notar con todo géne ro de 
<lelailles eí per juicio del alcoholis-
mn y de hiis • drogas que empiliean 
imnGhias mujerataa , oreyeindo que 
©mbieilliQcen suü gracias, y lo que ha-
cen ipauiatinamento os envenenar-
se y dofitroza.rse. 
Nos pono claramente, con luz ra.?-
r i d i a n h , la in loxic . ioi im producida 
por los alimientos, haciendo resal-
t a r con gestos veidadora.mente í ue r -
teis y humanM'a.TTios l a gran ru>-(po-n-
saíbiüúdad de los envenenadores. 
Br i l lan tes lesultarcin todas las 
í a sos dada.s a l tama, lleno de su-
0 1 1 ry-ca conoidmi'ontos, s i én d on os 
de g ran u t i l i dad l a conferencia con 
que cll s e ñ o r Pé rez Arenal nes ob-
seqiuió. 
iEí SaCón Madr id prcoe-ntaba Un 
Jlcaio rebospniie, hac i éndo lo m á s her-
moso la astetenci-'a de un g ran n ú -
mcro do soñ.c-ríiis y scilorifas, (pie 
pncí I -airón -al acto sripL. -mo encanto-. 
Don J e s ú s Pé rez Arenal tuvo un 
miai! pTOcioso, maravil loso que enca-
jó on les oyen tos ói¡n enl v. W. asmo, 
juni;un:dos-> las- manos para aplau-
d i r fr.on0tii.jirnjer.te al' notable mé-
dico que trajo a la t r i buna u n cua-
d r o científico con todos su»? horro-
m.: y desgracias. 
S í r v a n o s de lección la que senti-
mrntahnente nos d:ó ol s eño r P. 
Arenal . 
íiuriplroé (tetátllcg: o informa- , • 
cidn tía [¡t c s l ' nc i a eii és ta 
del tní: i i£;ro c!3 túax'wa. 
A las- diez de la maña,!.!a comen 
zó ta v'r i;le. a ios lioiifimsos ta l leres ' 
quo la üoníjMi'otora . ft- iv. 1 tjoñQ on 
l a Vega, asa licnmosa l l anu ra ré l l 
nosana. que hqy mui-:isíra. Ja indus-
t r i a pótenlo crano urna de lu.;> p r i -
mora.s fCitor ias G^páñcTifl?. • 
(El m in i s t ro de M i r i n a , acompa-
sadla do so slqü'i'lOj i>irsom,jos de 
il^j a l t a soeíodad y consejeros, Di -
i . r.-ii-n e ingoniri-rs do la entidad 
noval, hizo sn ¡i;i(;v;o.(ión, aLaban-
do Üa hüona disprsici',.1 y elogian-
do la manera do trnrna^ir on esa 
forja.mariieriall o idoal de l a Patii-a. 
q'iiip supone la •rsaXzañVni de un sin-
onín ero de proyectos- de verdadero 
vM-OT iiac-ionai!. . 
E l ccintriilnwranto Corn-ojo sa l ió 
muy ..',•,,:'- d io do su vis i ta a los 
¡pabelUplDíisi y luvp frases m u y hala-
g ü e ñ a s piara el pensonaíl dárecf 
de esta f ac to r í a . Vo 
U n a vez terminado ei acto 
insp'occióji fué servido un b a n * - ^ 
en las amptitas officanas en bonorrt 6 
i lus t re mar ino . A l almuerzo a*?} 
t ieron, a a o m á s del séquito 
laconiipañaiba. a i i -eñor ICoinejo l 
s e ñ o r gobernador c iv i l de la ^ 
cia, ox-cellénjf'íisámo fíCílor diim ĵ íc 
do Oreja E ióaegn i ; al señor m & ¿ é 
r o de Obras p ú b l i c a s de la provifi' 
cia, y el alcaide de esta villa d " 
A r t u r o Monso. 
E i banquete no tuvo ca.ráctor ofi 
c ia l . Los cmnensaLes aaii-tierooi a ]•' 
comiida llenos de c a m a r a d e r í a r • 
mando eondialtódad en la fiesta' íntíl 
m a y simipática. 
M n y cerca de las cuatro (jG ].a ,lr 
do t e n n i n ó ol ailflnuienzo, safientlo al 
poico tionupo el minisitro de M.arina 
y taa-Jos acoim|pa,ñan'tes para [a Ca 
p i t a l v izca ína . 
ija. caravana . a . i K O i u o v i ü s ' t a 
por las calles ijeimo&anas lentamen ' 
to. 
E l s eño r Cornejo lleva muy bue-
ma i m p r e s i ó n de su visüía a la pg. 
dei-osa Empresa navafl. 
Furioso temporal . 
I>o.sde amocihe' que d viento hura, 
canudo comenzó r-iu furioso te,in,íw. 
r a l , sigue tarrenciailimoini'uo Ikivi'en. 
do, e&tanido- las calles por alguinog 
sities laigTanos'as. B l d ía está tris, 
te y gris, u n verdadero día invor-
inaJ, dcsoipaicibie, aunque no muv 
frío. ' 
'Al cerrar c i t a correspondencia 
jmjs comunican que muy cerca <!e 
Pico Cordel uinos cazadores han 
mjaitado un lobo. Se dice que un re-
hafio que pastaba por allí cerca lia 
isufrido grandes bajas. • 
•Con este tomiporaO. de lluvi'as los 
aniimiaites d a ñ i n o s se h a r á n dueños 
de los suburbios aldeanos. 
E l OoRmpcnsal 
"k -k -k 
m m m k m m m 
Inaugu-ración de una escuela. 
E l pneb ío en casi su totalidad y 
muchag personas de los limítrofes, 
esperaban ansiosos a los autos que 
t r a í a n la comitiva, compuesta por el 
s e ñ o r gobernador, don Ricardo Ore-
j a E l ó s e g u i ; delegado guhcrñaéfo^ 
don Vicente Por t i l l a ; ingeniero jeh 
de Obras P ú b l i c a s , don Leopoído 
Soler, y e l . ex .gobernador civil de 
Oviedo, don Santiago Fuentes Pi-
la. 
E n otro auto venían el alcalde del 
Ayuntamiento de Corvera de Torac-
zo, don Luis G a r c í a Palazneios; ol 
secretario del mismo, don Agustín 
Quintana] ; el medico titular, don 
Angel Sanjurjo y ol señor raaksfcw 
don Vicente de Toranzo. 
Otro, ocupado por su dueño e! se-
ñ o r alcalde de Puente Vicsgo, don 
J o s é M a r í a Castro y el presideritfi! 
de la Junta vecinal de este puebli>, 
don Constantino Villegas. 
Esperando Ja comi t iva estaban ol 
s e ñ o r cura pá r roco don Constantino 
P é r e z ; la s e ñ o r a maestra dej pue-
blo, d o ñ a Rosario D í a z ; •:! esposf» 
de- é s t a , señor maestro de Praser, 
don Manuel G u t i é r r e z ; los niños f 
n iñas con las banderitas do los c-f-
-loros nacionales y casi todo el puf-
blq y vecinos de los pueblos linf" 
trefes. 
Ropleta Ja- sala, y acomodados W' 
dos en sus sitios respectivos, ei se-
ño r cura p á r r o c o bendijo el local, 
ayudado por su sacr i s tán . 
P re s id ió el acto ol dignísimo seño? 
gobernador, a quien acompañaba el 
seño?1 doic/ íado, el seño- alcalde |9 
Corvera, el ingeniero jefe, de Q b i ^ 
P ú b l i c a s el ex gobernador de Oyfí 
do, el s eño r alcalde de Puente V í J 
go, iá- Junta vecinal, el señor cuP 
n á r r o c o . s eño re s maestros y otl 
rersonalidadcs. 
Mo diremos nada de los discursos 
por no hacomoo pesados; Pprn 
.oradores supieron a g r a d a r ai P" 
co quo ¡es acogía con estruendoso/ 
aplausos. 
V.i pueblo de Corvera desde J a 3 
columnas do E L P U E B L O C A N ^ 
PRO, da las . t indas a t o d a s la»_ ^ 
toridades que f en su presencia "on" 
raron tan g r a t í s imo acto. 
E! correspensa'-
Corvera, 20-XI-92G. 
* * * 
DESDE BARREDA 
Regreso. m 
Lo ofoctimaon Mr. ll?!la0 ¿ ¿g, 
cñipoea o hijia. trm m * Unilp0 a ' 
em la veeir.ia Repúiluliioa tranco 
Bien vOüid'Cl-i; 
H a t o día-s ?e encuentra ení^-
d o ñ a M a r í a Annáiz, ú c s - ^ - ^ . 
proveo yZt'Sni ^ t - ó ^ i ^ ^ 
Barreda, 20-11-0̂ »» 
DE NOVIEMBREDE1926 e l pueblo t m m m 
:¿n del Pleno-
Se- lunes celebró sesión el Pleno 
El la presidencia del alcaide. 
W0 yobaron las cuentas del pre-
Slsto de 1925-26. 
;A la aprobación definitiva 
resupucsto para el ejercicio de 
el P 
]'n\edó aprobado el pliego de con-
es para la provisión de i'a pla-
d!C j " recaudador municipal, por re-
^ -, ¿el que la desempeñaba. 
fas U D A L L A - C o ñ a c 
'íÚeí'on también aprobadas las con-
j'Jjones para proveer la plaza de 
rkcticante. 
P' ^ordó dar un amplio y exprc-
. v0'to de gracias al señor dele-
Âo gubernativo, don Antonio do 
pBcosura, y felicitarle por su nue-
y por últnno se acordó que la 
fn nrescntada por el rccauda-
\oT municipal Fállente, pase,, para 
examen, a la Comisión de Ha-
cienda-
aiiuncia'da, y datía por distinguidua 
jóvenes del cuadro artístico de la 
Sociedad TeaJtro de esta localidad. 
Nos pareció amoohe qaie estába-
nlos, no ante afk-ianados, sino entre 
consumaidos artistas, pues la come-
dia tÁtulajda «Pipióla», de los ber-
manos Quintero, tuvo acertadiVinia 
iiilcrpretación por todos e 
Tratando de los que más se díis-
tuiiguieron, hemos de dar un calu-
roso elogio a la simpática señorita 
Pepita Fuente que representó in-
imitablemente el personaje de «La 
marquesa María»; el público la 
aplaudió ruidosamente. 
L a bellíiaima y simpatiquísima se-
ñorita Pilar Quintal ti Ha, que en-
icarnó el personaje die «Pi^ioila», 
muy adecuado a su carácter, que lo 
iljizc adimiiraMemente, obtuvo un 
éxito clamoroso. 
«Nina Valdolaca» muy bien repre-
sentado por la linda señorita Car-
men Gómez. Fué muy ajplaudida. 
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E L 
1 
es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
• indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general-todos 
los padecimientos 
de¡ aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
DE: V ersj T A: 
Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
fetalicio. 
ía dado a luz, con toda felicidad, 
jlJrecioso niño la esposa de nues-
íü querido juuî o ci culto maeatru 
¡amiid de Vioño, don Leandro 
Jlartínez IJivero. 
El corresponsal. 
m s o 
Echarpes lodo de piel, desde treinta 
pesetas. 
ISABEL L A CATÓLICA, i 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
L a señorita María Luisa Torre, 
que es de un valor artístico indis-
cutible, desempeñó estupendamenté 
su papel de «Marciana», por lo que 
mereció, con los alplausos de todos, 
la admiración, de sus indiscutibles 
méritos paira la® tablas, 
ñ&rita María Esther Goya; en su pa-
ñorita Mará Esther Goya, en su pa-
pel de «Otilia» gustó y ^ miIy 
aplaudida. ^ 
Don Enrique Mancebo, muy bien, 
en su papel de «Alejandro», en ej. 
que demostró ser un artistaoo de 
primera. Fué el suyo un triunfo in-
menso. 
«Don Félix Pjmentel» lo represen-
t(S don Vicente Azcona, ¡muy bienj 
señor Azcona!; es usted un artista 
de gran temperamento. Dígalo sino 
aquella de los ojos negros que tan 
picaramente le miraba ¿eh? 
El Club loca! a Torrelavega. 
• Esta tarde se desplazará el pri-
mer equipo del Muríedas F. C. a la 
culta y noble ciudad de Torrelave-
ga, donde se enfrentará con el Ba-
rreda Sport, en partido de campeo-
nato. 
Dado el bonito papel que el equi-
po muriedense ha hecho en pasa-
dos partidos esperamos de eí una 
buena actuaición frente a su rival en 
el Malecón. 
Los jugadores del Muriedas es-
tán muy animados para la lucha y 
como en ella se ventilan los dos co-
diciados puntos, seguramente que 
han de poner toda lia carne en el 
asador. 
Animo, pues, muchachos y poner 
en i'a lucha ese entusiasmo de que 
en este campeonato ostais haciendo 
gala. 
Honras fúnebres. 
E l lunes, a Jas nueve de la maña-
na, se celebrarán en la iglesia pa-
rroquial de este pueblo, solemnes 
funerales por el eterno descanso del 
alma de Manuel Solórzano Rumoro-
so. 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A R A C A L E F A C C I O N 
A R A H E R i M A N O S . - B I L B A O 
B E R T E N D O N A , 1 
C A S A E S P A Ñ O L A , a c r e d i t a d a con i n m e j o r a b l e p l a n -
t i l l a de montadores . 
4.500 ins ta lac iones func ionando en toda E s p a ñ a , 
P E D I D P R E S U P U E S T O S 
Aceite extralino SANTA AMALIA, en los principales establecimientoB 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
Maíz argentino de tasa. 
Estando próximo a entrar en nues-
tro puerto un cargamento de maíz 
argentino, de tasa, con destino a la 
ganadería, ise pone en conocimiento 
de los socios de. los Sindicatos agrí-
colas para que hagan sus pedidos lo 
antes posiln'e. Unicamente a la Fe-
deración Montañesa Católioo-Agraj-
ria, con objeto de adquirir este gra-
no en cincunstancias muy favora-
bles. 
u n p d r e h e p o r o s o 
un parche p o r o s o 
p t ó á I S un Pdrche Poroso 
Ñ d d t S un Parche poroso 
D o r q u c o s p o d r í a n Ú Ú X 
b m ú é i m T c K i ó n 
un emplosto del Dr. Wl NT ER 
un emplasto del Dr.WINTER 
| Q un emplasto del Dr. W I N T E R 
un 
D Í A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
N U E V A F E R R E 1 E R I A . establecida en ¡os Arcos de Dóriga, número 7, 
SAN1 AP'DER. - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
i e r r o M M É m E s p a ñ a . 
DESDE R A M A L E S 
la función de anoche. 
Con resonante, éxito se celebró, 
anoche, la función que teníamos 
Ü R Á B K d e HSG ' . 
(SOMOC-JXE) 
\ai del 
XAf.rrg S U A V E 
••"A;. El NA.ni 
armacias, 
\á m d r c d r e q i s í r a d a i m p r e s a e n l a c u b i e r í a d é c a d a e m p l a s í o 
• # ^ i 
L o s e m p l a s t o s d e f i e l t r o r o j o d e l D r , W I N T E R 
son insustituibles contra catarros, bronqui* 
(is, dolores de costado, de espalda, de rí-
ñones y caderas, ciática, lumbago y dolores 
dorsales de las señoras durante sus perío-
dos mensuaics. 
NOTICIAS OFI JIA E S 
P E Ñ A C A S T I L L O 
Por allanamiento de morada. 
L a Guiardia civil del puesito . de 
Peñacastillo ha •detemiiido a Felicia-
mo BaM) Pérez, de diez y nueve 
a-fios, solteno, natural, y vecino de 
Peñacastillo, por habar sido sor-
«Marianito Aldaz», el enaimoradi- prendido en el domicilio de José Pe-
«El tío Roinulo», personaje muy 
igraicipiso, háhdlmente xeipr^s^tado 
por el simpático' Esteban Esteban, 
cosechó muichos aplausos. 
José Portres, en su paipel de «Je-
sús», bien, aunque no tanto cerno 
no ha mucho tiempo en el papel de 
«El señó Ambrosio», del «Genio ale-
gre». ¿Qué fué? 
^ 
a í i m g n f a . 
\ c ¡ u g r e c o m a 
zo galán, muy bien por don Manuel 
Gómez. 
Al levantarse el telón, en el se-
gundo acto, y ver el público el mag-
IUTR-O aspecto qne ofrecía el escena-
rio con las bonitas decoraciones 
confeccionadas y pintadas por don 
Pedro Goya, sonó una estruendosa 
ovación que duró algunos minutos. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
s i n o l o < j u e s e 
d i g i e r o r r u j l . y f 
^ e k c i j j u c l c r c o n t u t o 
c u c k a r c u i a d Q 
Felicitamos a «nuestros» simpáti-
cos artistas por el éxito alcanzado, 
y que se preparen para dar pron-
to otra. 
iMcmentes antes de emip.r7ar la 
función el culto y competente abo-
gado de Santoña don Manuel Ortiz, 
dió una pequeña coníeronicia diser-
tnndo coai el tema de «Cultr.ra so-
oial». Solamente diré que su labor, 
fue justamento elogiada, y acogida 
con íormiidables apikiu'sos. 
A ver, señor Ortiz, si otro día le 
ton cines por aquí. 
Ei corresponsal. „ 
Ramalea 19-XI 264 
redo Fuentes, casado e industriad, 
ded-icúndóse a registrar los muebles 
en cuya operación fué descubierto. 
E l pTOpidario de la casa SOS;K?-
cha que el Pablo Pérez sea el autor 
del robo de 375 pesetas que del bol-
sillo del ohaJeco le faltaron al se-
ñor Peredo en el mes de febrero 
último. 
E l detenido ha «sido puerto a dis-
posición del juez de instrucción del 
Oeste. 
V A L D E G I L L A 
Por causar heridas. 
Una pareja de la Benomórita ha 
detenido al joven Benjamín Orliz 
RENOVACION DE OBLIGACIO-
NES DE ALNSANSA A VALEN-
CIA Y TARRAGONA ADHERI-
DAS, series ta; A. B. C. Y D. 
Halbiiendo quedado desprovistas 
de cxxpones al cortarse e'l correspon-
diente al vencimiento de primero 
de julio último las obligaciones de 
Almansa a Valencia y Tarragona 
adheridas, series primeta, A. B. C. 
y D. sé previene a los señores por-
tadores de los expresados títulos 
que, a" partir de primero de diciem-
bre próximo, podrán presentarlos 
en las dependencias de esta Com-
pañía que después se indican para 
ser canjeados por otros de iguales 
señes y números con nueva hoja de 
cupones, que llevarán unidos los si-
guientes : 
Los de primera serie, los números 
132 aj" 171, vencimiento primero de 
pnero 1927 a primero de julio de 
1946. 
Los de las series A. B . . C . y D., 
los números 130 a 169 de iguales 
vencimientoe. 
Lfis títulos deherán presentarse 
acompañados de la corresp mdionte 
factura, que los interesados podrán 
nedir en -las dependencias que se 
citan, y a cambio de ellos se libra-
rá el oportuno resguardo, que se 
canjeará por las nuevas obíigaicio-
nes on, las fechas que en el mismo 
se indiquen. 
Las dependencias de esta Com-
pañía habilitadas para efectuar la 
operaeión a que SP refiere este 
anuncio, son las siguientes: 
MADRID: Oficina de domicilia-
ción de valores, instalada en el Pa-
lacio de i'a Bolsa, Antonio Maura, 
número 1. 
BARCELONA: Oficina de Títu-
los, instalada en la estación del 
Norte. 
V A L E N C I A : Oficina de Títiüoa, 
instalada en la estación del Norte. 
VALLADOLID, LEON. ZARA-
GOZA y SAN SEBASTIAN: Ofici-
nas de Caja, instaladas en las res-
prr-tivas estaciones. 
Madrid, 10 de noviembre de 1926. 
—Ei' secretario general de la Com-
¡ pafiíá-, Ventura González. 
Anunció publicado en la GACE-
TA DE MADRID el oía 17 de no-
viembre de 1926. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
SANTANDER 
Acciones Telefónica, a 100,85 por 
100; pesetas 15.000. 
Idem Nueva Montaña, a 72 por 
10O; pesetas 6.000. 
Andaluces, 6 por 100, a 97 por 100; 
pesetas 50.000. 
Alicantes, 5 por 100, a 89,60 por 
100; pesetas 5.500. 
Trasatlánticas, 6 por 100, 1926, a 
98 por 100; pesetas 24.000. 
Viesgos, 5 por 100, a 81,25 y 81,50 
por 100; pesetas 30.000. 














Por conformidad de i'as partes so 
ha distado sentencia en la causa se-
guida por el delito de hurto, con-
tra Carmen García Sarasua, conde-
nándola a dos meses y un día de 
arresto mavor. 
c 
B . . . . . 
A . . . . . 
» G. H. . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 
Tesoros enero 
» íebrero . . . . 
» 1 5 de abril . 
» junio . . . . . 
» noviembre . . 
» 8 de abril . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o 
» » 5 % 
» •» 6 0/o. 
ACCIONES • 
Banco de España . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
s Español del Río 














Norte 6 0/0 
Riotinto 6 "/o . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidioeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . « 

































































V i d a r e l i g i o s a . 
Carmelitas Descalzos.—Misas ro-
zadas cada media hoi-a, de seis a. 
diez; en la misa de seis y ¡media se 
hace la novena a San Juan de la 
Cruz; en la de ocho comunión ge-
neral" para los cofrades de la Virgeai 
del Carmen. 
Por la tarde, a las seis y media, 
función mensual del santo escapu-
lario, con rosario, novena, sermón, 
procesión por la iglesia y bendición 
solemne del Santísimo. 
Padres Redentoristas.—Misas a Vas 
seis y media, siete, siete y media, 
ooho y media, nueve y media y diez 
y media. 
A a las once catequesis. 
Por la tarde: a las tres, exposi-
ción de Su Divina Mejestad. A las 
seis y media, función con rosario, 
ejercicio del mes de las Animas, re-
serva y responso. 
En San Miguel.—Misas a las sris 
y media, siete, ocho y diez. En la de 
ocho, comunión general de JOS so-
cios de la Pía Unión de San José de. 
la Montaña. La misa de las diez se-
rá cantada. 
Por la tarde, a las dos y media, 
catequesig para los niños, y a las 
seas, función religiosa con rosario, 
mes de Animas, plática y piadoso-
ejeTciicio en honor de San José, ter-
minando con Ja bendición deí San-
tísimo Sacramento. 
A n g o l a s W m i d e l a I s l a 
B T T, R « O 
C A S A B A R Q U I N 












Los estragos de el alcohol. 
En la madrugada de ayer pasó al 
Hospital, después de conveniente-
mente asistido en la Casa de Soco-
rro, un subdito inglés que, por efec-
to de la enorme borrachera que ha 
bía pescado, presentaba síntomas de 
congestión cerebral. 
Casa do Socorro. 
A consecuencia de un accidente de 
trabajo sufrió ayer heridas avui'si-
vas, con pérdida de substancias, en 
-los dedos medio y anular de la ma-
no derecha el ebanista Angel del 
Río Vázquez, de treinta años de 
edad. 
J o f i n a E s p p j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
. . . . . 
p a o m m i m 
T e l é f o n o s 10.100 y i O . r o / 
Hl meior situado -:- Baños n a r M a r e s 







B I L B A O 
Ayer mañana en la iglesia de Ca 
ciftedo cívnti-aieron matrimonial en-
Trueba, de veintiún .afíos, soltero, i ^ M Ntótaróa joven Pilar Fer-
iialur;il do Natas, Ayuaitnmieulo do 
Voto, y residente en Valdocilln, au-
tor convicto v confeso di las heri-
d'ois imferidas con una mavaja en el 
lado izqukirdo de la cara y costado 
del misñio lado a Jesús Tielvo f.ue-
rfaj de veinte aña?, y de la misma 
vecindiad, en reyerta habida entro 
ambos en un estíiblofimionto de be-
bidas del pueblo do So;la.res.» 
Bl iherido fué asistido de pirimera 
intención por el im'üico don Enri-
que Garriillo, quien calificó el cala-
do del enfermo de pronóstico reser-
vado'. 
Benjamín Ortiz. en unión del, 
atestado instruido y d!e la navaja 
ocupada, fué pnes/bó a disposición, 
deí juez municipal del término. 
nández con el cnllo oiriploado del 
Forvocarril del Norte, don Salvador 
Fraile. 
Aoadrinaron a los ooutrayéhtes ni 
padre dei" novio don Evaristo y la 
madre de la novia «doña Pilar Men-
dangorri. 
Br-ndiio (a nnión el culto sacerdo-
te don José Sorduses. 
Después de la ceremonia nupcial, 
Jos invitados, entre los míe se en-
contraban conocidos vallisoletanos, 
ios concurrentes al acto fueron ob-
sequiados con una esnléndida comi-
da servida por don Gregorio Peal. 
Mil felicidades deseamos a los con-
trayentes y una venturosa luna de 
miel. 
Los novios sadieron para Madrid. 
Accioires: 
ü ÜICO de Vazcaya, 1.075. 
Ferrocarriil Madrid a Zaragoza y 
Aldcairate, 435. 
Idem dol Norte de España, 475. 
Idem Vaiaconigiadots, 580. 
Hidrodléctriioa Ibérica, 410. 
iMarifi;n¡¡a Unión, 162.50. 
iNaviora Sota, y Aznar, 815. 
Altos H-urnois de Vizctiya. 135. 
iPaip l!c.ra Eopañolia.^ U)6,50, 
DhkflJ IVl iiuera E^pailola. 158. 
Un MI Española de Explosivos, 
Obligaciones: 
KfM .x-ari il dol Noii'e de 'España, 
prin ora. 70,20. 
Idam Norte de España, 0 poir 100, 
1€¿>. 
HiVJ.r(:,i:''iii:tr,;oa Ibérica, 6 por 100, 
m i , so. 
Hidu+.Viáctrica E^cañcra, 5 por] 
100, 81.75; G por 100. ,1913, 95,25. 
(Información facilitada por iEL| 
BANCO DE SANTANDEB.) 
TEATBO PEREDA.—Gran com-
pañía Iftrica de Luis Calvo. 
Hoy, a las tares y tres cuartos, 
(fLa Bejarama». 
A las seis y cuarto (cuarta de 
¡aibeno), «Ell d iertador)). 
A las diez y cuai'io, (dDoña Fran-
cisquita». 
GRAN CINEMA—Hoy, doaningo, 
y las once y media, ma.Wnée. i'ifan-
itil. Noi'uiciario Fox. «Adelante, Ma-
i/acaa-a», comedia por Tom Miix y su 
soxprenden te pot ro. A las cuatro y 
media, NcV-icjairio Fox. («Saifigre 
arull» y (oAdOlante, Maiacara», poi; 
Toon Miix y su potro. : A las si ote, 
No4/¡cian¡o Fox; «iSan.gre azul», có 
mica, en des partfs, , f «La Cruz dol 
Gran Dujque». 
iHl lunes. Novedades internaeio--
naüi-os y Actuailidades, mía parte; 
«ToiK'uato, policía», cómica, en. dos 
palies; ((Los ángeles dol hogar», co-
media, en dos actos. 
Cinema Bonifaz. A las tres y me-
dia, edneo y media y siete y media, 
«Ei asalto de la •caravanas. E l lu-
nes, «Los dos sargentos». 
U N I F O R M E S - P I D A N P R E C I O S 
as mtjores trincheras ir glesas. 
CA^A H E R A S , Santa Clora, t.úni. I 
Teléfono 3.262. 
(Al lado de la Audiencia) 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d su 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , su 
n e u r a s t e n i a , su m a l e s t a r 
g e n e r a ] , c o n 
•Hace h o m b r e s fue r t e s p a r a 
e l t r a b a j o y p a r a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
oír 
AÑO X m . - P A G I N A SEXTA DF. NOVIl 
BU tyc» 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqtdna americana OMEGA, para 
Ja produc-ción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
¡moderno para bodas, banquetes, etc. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-





IW tete i) «uesi ü lete 
8£íti5':;í¡U68. 
Rafeo**!» 0a!i2ii OUreres. S. L 
fstm ittrtá*, W BARCELONA 
FRAfíCISCO. 4 
S A N T A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo 4e Pereia, 21 (por Caláerón) 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G r A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Concede préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando al prestatario la devolución toial o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.-Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse a! agente tel i w B. H e r í o S u s t a i a i e - W a H á s , 5 
Teléfono IB-Oe.-Subdirector de la Compañía de Seguros contra incenOios "EL SOL". 
Las mejores harinas ds su 
Baldía muní-c'-pal.. -iPro-í?: mira de 
las obrns que oj'&ou-tará hoy, desde 
líí-i papé y media, m oi Paseo ds 
Pereda: 
Prfimisra pait'?: 
nCin-emalógríifo ' maieioTialy, paso-
doiüle».—JiiniMéx. 
.(tLAAa.:-:̂ :?-n;>. a) Pi^Iudio. b) Fa-
7-andola.--El:z-?t. 
UIÍM. Toneili», obertura.— Tfiionnas. 
Sog-uiida porte: 
«Juegos malabaros'i. a) Canc.'jó'i 
ded pajarillo, b) Danza inora.—Vi-
ves. 
«La scialáiki del Pilar», s e c c i ó n . 
—iGuennoro. 
(tüci bruja», jo!ta.—Cliapí. 
Pérdida—El día 19 y aí joven 
Benito AJvarez, de Solares, se le ex-
travió una cartera con. 3.500 pesetas 
en billetes. A la persona que la en-
tregue en dicho pueblo, barrio del 
Progreso, se le gra.tificará cspíén-
diuaniente. 
Farmacias. Las que han de que-
dar de servicio ,en el día de hoy, 
son: 
S éño r E rasa n. —At a razanas. 
Señor Gavil ¡n.—Méndez Núñez. 
Rubio.—Lope de Vega. 
Hasta la una de la tarde: 
Señor Matorras.—San Francisco. 
S o ñ o i • E se o b i o. -̂ -C o an p a ñí a. 
'Señor Heredia.—Pá-sco Pereda. 
La Caridad de Santander.—EJ 
imovimiento dei' Asilo en el día de 
ayer. Fué el siguiente: • . . 
Gomidas disferábuidas, 936. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 20. 
Retogidos por pedir en la vía pú-
blica, 3. . . . 
i 
Enviados con billete por ferroca-
rril a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 157.. • 
DE 192(1 
MADRID.-Carrera de San Jerórdmo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión cempleía, desde 12,50. 
FAVOR Y LApfzp 
son las mejores y están ga. 
Accesorios de 
Unico talíer de repara K 
Precios mas baratos „. nes. 
afiti« 
e 4 ^ 
Casa RU1Z, Arcos 
COMO PROPAGANDA , 
PARA DAR A CONOfT^ % 
RIQUISIMO Y SELECTO r J i 
LATE, TODO C O N S ^ m ^ W 
RA OBSEQUIADO CÓN ¿ S ? $1 
Y CAPRICHOSOS R E Q ^ 
L o t e r í a n ú m e r o 1 3 
LA MAS A F O R T U N A D A 
57.J 
a class de bebidas ds las mejores 
cas -: Cervezas Café -: Aímuer-
comidas y cenas-:-0síras frescas 
•ASEO DE m m , 7 i 8 
Tonifica, ayuda a las digestiones v L 
el apetito, curando las enlerTî d/iH J 
ESTÓMAGO e INTESmOs 
DOLOR DE ESTÓMAGA 
DSSPEPSIA w 
i A C E D Í A S Y VéMSiTOS 
DIAPREAS EN « O S 
y ÁduloB qua, a vaoss, allernsn oon ESÍ'EHIMIEM. 
DILATACIÓN Y ÚLCEftA 
del Estómago 
DI$ENTÉ|RÍA 
Muy usado conlra las diarreas ¡fe lo? MOÍ lnBi,M 
en la época del DESTETE y Ot!l™Cibr 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTE 
Ensáyese una botella y se notará pro-.d,. 
«I onfermo come más, digíore msjor , u 
nutre, cm-intiose do seguir con su uso. 
' illa, con rcedicaolfci pafainia58ii'in 
Venta: Serrano, 30, FarmaciaTMAOPiD" 
y principales del mundo 
% l a s 
t i 
U n C E 
VENDO: automóvil en Í.600 
pesetas, a toda pj-ueba ; casa 
de vcicindad en 295 rail pese-
í a s ; terrenos para edificar en 
La Reyerta, á e cinco carros y 
en Reina Victoria, de seis ca-
bros ; nmebleg asados., fiaÜQ \&$ 
Sol, 4. 
VIUDA DE SISNiEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
teiiies vapores correos holaiiieses 
LVIAJES EXTRAORDINARIOS DE GRAN LUJO,: 
^ RAPIDOS Y ECONOMICOS 
Q El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de gañían-
der, para los de 
ü HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
Q| el nuevo y lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
CM (Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
X desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo, Lujo, Primera, Se-
^ gunda y Tercera Clase. 
Para SEGUNDA CLASE reúne este vapor toda clase 
*^ de comodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co 
Si xned»r, salón de bai'm y una magnífica orquesta, disponien-
0 do tprnhi-'n de gran número de camarotes para matrimonios. 
© En TERCERA CLASE hay camarotes de doa, cuatro 
f y seis literas, precios en m m m * f TamPieo:::::: 11™: l u f u (En estos precios están incluidos los impuestos.) 
¿a PRECIOS EN CAMARA muy económicos, con des-
g | onentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari;., 
•a funcionarios públicos, religiosos, etc. 
Para tod? clase de informes, dirigirse a su agente en 
^ SANTANDER, FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, pral. 








ficas, películas y accesorios, re-
volado de rollos, copias en par 
peí tVelox». Pí ocios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número L 
VENDO eegirado piso en Rei-
na Vicku'ia, letra O. Informes, 
San Celedonio, núm. ]2, tien-
da. 
VENDO Citroen, 5 H. P., dos 
asientos, parte trasera refor-
mada, con caja, pava llevar 
naletas propia viajante. Infor-
marán esta Administración. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones a domicilio y en casa. 
Doctor Madrazo, 16, entresue-
lo. 
ALMACEN béntrico y grande, 
se alquiiía. Informes esta Ad-
ministración. 
TRASPASO urge d'e salón lim-
piabotas, bueña parroquia y 
muy acreditado : O'oisno Plaza. 
PERDIDA.—'Se ruega, a la 
persona que haya encontrado 
un pendiente de una esancial-
da con brillantes, que se ha 
extraviado desde el paseo de 
Canalejas, Pui Peña-
hoibosa y Dnoíz y Velarde, »o 
entregue en paseo de Canale-
.jas. Villa Caridad. Se le gra-
tificará.—SARFS. 
ALQUILO casita amaeblada. 
Sardinero, económica, y un pi-
so y un entresuelo, calle Doc-
tor Mad-razo, 2.—RASILLA. 
31 
SEÑORITAS DE Í0DRI6UE? 
infernas, medio pensionistas es-
ternas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
SARDINRfíO 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música., trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mansuaí: 20 a 25 pese-
tas, según edad.¡ 
de! Dr. Cuerda. 
y so verá libre do esta dolen-
cia. Desdo la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S T A ! 
i r a i h é é 
ALQUILO, Reina Victoria, 33, 
mansarda con cuarto de bafio. 
Informes en ia portería. 
A PLAZOS .—Calza d o g de to-
das clases, finísimos modolos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
T 
VERDADERA, ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objeto;-
«El Arca de Noé>. Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
PIANOS, tres do ocasión, des-
de quinientas peset-as. 
Huamayor-, 15, bajo (taller de 
aiinaeión). 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntinios 
una.—Podro Casado, Burgos, 
30, droiíuería. 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el número 15-55. 
SE VENDE madera de euca-
liptu pai'a i'eña. Informarán 
m esta Administración. 
So desea adquirir, cantidad 
importante de madera de cho-
po en.pie, de ios tamaños si-
guientes:.. 40 centímelros de 
escuadría .por 7—8 metros do 
largo. 
Dirigirse- & A, 'José María 
Quijano, Loa .Corrales de 
Buelna.. 
DENTRO o fuera de Santan-
der aceptará empleo persona 
muy conocida y práctica en 
los negocios. 
Informes, esta Administración 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de"defunción. 
Más barato, nadie: para 
tar dudas, consulten 
J U A N D E HERRERA 
cu-
P r o t e g e d de la h u m e d a d 
vuestros pies usando 
C H A N C L O S D S G O M A 
A l A R C A 
A . 
Rmi te tábrái se flm ttfi 9tr o b aria 
De v«hi« en les buenas tapafería». 
Oozares y articaloa goma 
D«poaliario; C d u a r d ó ScbUHo* 
^ Plaza Moneada, ft ; Barcelona 
pE ^JOVIEMBREJDE 1326 AÑO Xf I! . - PAGINA SSPTIMA E L PUEBLO 
Q u e d 
da 
a n y a m u y p o c o s y d e s p u é s ! e c o s t a r á n m á 
I m p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s P a n f a i o n e s T r a j e s G a b a n e s 
d e s d e 15 p e s e t a s . d e s d e 7 r e a l e s d e s d e 6 r a a í e ? . d é s d e 5 p e s e t a s , d e s d e 15 p e s e t a 
fonusas p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,75 
p o p e l í n i n g l é s . — G,50 
pantalones h e m b r e , a lgodones 
^ — l a n a 




  r f  
S á b a n a s , c lase e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
PMfmeloa bolsi l lo 
Ca lce t ines hombre 
T r a j e s niño, , v a r i a s c lases 
d e s d e 17 p í a s . 





d e j e p a s a r e l 
c e n e s 
í i e m p o ; 
T r a j e s hombre , v a r i a s c lases , desde 
= l a n a . — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , — 
Cortes de traje , — 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n d e — 






S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a 
= g r a n d í s i m a s 
M a n t e l e r í a s g r á í i a e s 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d 






t a r a z a n a s , 4 y 
V K T S T T A S A L . . 
9 a 
una participación de dos pesetas, de ía Lotería Nacio-
nal de Navidad, a toda persona que, visitando esta Ca-
sa, deje de comprar por no convenirle sus precios. 
Para los compradores reservo descuentos especiales 
en relación con la importancia de las compras.. 
M a r t í n L á i n z ( A t a r a z a n a s , 8 . ) 
^ p j c t o surtido en chaquetas para señora, desde G,95.—Chalecos calallero, a 4,75.—Interio-
Ssetas el metro.—Toallas crepé, 60 por 120, a 2,25.—Toallas felpa.—Srbañas curado lemihij'o, 
J -g^O.—Almohadas, juegos de cama, man tejerías y ta'petes—Guantes, corsés y paraguas.— 
«¿'•¡sería caballero.— ¡Jopa blanca: Camisas sefíora, a 1,65.—Camisa encajes íinos, bordado 
^ o . a 3.90.—Y otros muchos artículos similares. 
RESPifiATC» 
COMBATEN 
O C H 
y n o s u f r i r é i s 
E S 
L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El vapor CPtlSTOBAL COLON saldrá ol 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA y VERACRUZ. 
Efatos buques disponen de camarotei de cuatro litera* 
y comedores para emigrante». 
PrsDio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-85 
Id . Veracruz: Ptas. 5S5, más 9-80 de imptos. Total, B94-y0 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
r u ñ a , saliendo eJ 6 para Vigo. Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de donde s a l d r á el 10 para Cartagena, Valencia, Ta-
rragona (facultativa) y Barce-iona y d é dicho puerto c"; 
15 de febrero pava Poi t .S;tid, 8aez, Colombo, Singapore y 
Manila, admitiendo pasaje y cana general para dichos 
puerto? y para otros puntos, para .Jos cuales hay ya es-
tábtecid'.¡i .sei vicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
• "Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
•CP on N'PA7\JDF,R. SEÑORES HIJO DE ANGEL PE» 
,REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: GELPÉREZ* 
ESADEZDE ESTOMAGO 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
F * a i - a M . a I b a m ¿ a . 
j926.-2l de neviemljre, u m 
19 áe dicíeaijre, - g r i t a 
1927.-23 de enero. 
*iouiendo vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao. Moliendo. 
^ca, Iquique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Penh Chile y América Central. 
Atollen psaleras de Primera, k t m i í ¥ 
Tercera clase f caréa. 
Precio en Tercsra clase cen dástino a HABANA, incluido impuestos 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. p.-Tc'.éf.-¿. ¡..¡i. 
Telegramas y telefonemas -/JASTERI&CHEA> 
C A S A B A R Q U I N 
ÁECILLERO. 23 
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9. 
DE LOS R E G A L O S . . . 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




D R I Q U E Z P R I E T C 
Id Sierra , 6 . - S A N T A N D E R 
Representante en Santander: 
José María Bai-bosa : ©isneros, 
7, segundo. 
SBf?ír Inúíilmeníe de ñ & s s 
enSemeéades, gracias al marasliloso 
tes&Fímignlo d*, los 
Blenorragia'eTi todas sus manifesta-
ciones, uretritis. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vnivitis. vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de Ta mujer" por crónicas 
v rebeldes que sean, se curan pronto y radicaimerte con 
los CacJiets del Dr. Soivré. Los enfermos se cn^n por sí 
solos, sin infecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pe«etes caja 
I l R P ! ! F 6 Z í S 6 í l 8 ¡ 3 S O D ^ F S ! ce^a^vancos^Oia 
gas do las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes ane sean, se curan pronto y radicalmente con las ¡Pildoras eporativas del O r . Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú'ceras. llagaB, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, infiamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante'y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Veuta, 5,50 pesetas irasco. 
MMM nmlm: & t i a m a 1 r d i é S 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas poteidciales del Dr. Soivrc. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo 1̂ sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus f anciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetás frasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y EIBAS, S. G. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todoa los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
visnáo OjCít .pesetas en sellos p^ra, el minqueo a Juan G. 
Sékauirg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo^ tratamieiito y curación de estas enfermedades. 
COMP06ÍCJON 
Acucar leche b., cin-
co ctgrs; extrae, rega-
lis, cinco centgrs: ex-
ime.'diacodio. tres rni-
lígs: extrac, medula va-
ca, tres milígs; Gome-
nol. cinco triíUgs; azú-
car mentó anisado, 
cantidad suficiente pa-
ramuna pasliUa. 
Curan radicalmente ia 
W 
parque combaten sus 
causas. 
CATARROS, F. 0>N C U E R A S . ANGINAS. LARINGITIS, 
BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, ASÍflA y ío-
i s á las afcccioneG en peryeral de I? GARGANTA, BRON-
QUIOS y PULMONES 
Las P A S T I L L A S A S P A B I E superaoi a todas las conoci-
las por su. ccmpoisición que no puede ser m á s i ;Í( ionrU y 
.•ieutífica, guato agradable y el scu- .las ún icas en que ecitá rc-
;.ucütp el Iras'c-endeñtal problema d é l o s medloa.Miento.s ba isá -
•tiicos y vo lá t i l es ojie se coTísrirvan ind-efinidaui" rite y rnan-
• ienen íníe^ra.s sus uniraviHos-.-.s pr<-M)icd;uli's incíJifinales pa-
ra combatir uc -una. manera c o u n í a n t e , r á p i d a y eficaz las e-n-
Vrmcl íadrs de las vías respiratorias, que son causa de TOS 
) sofocación. 
Lis P A S T I L L A S - A S P A B I E son las recetadas por los mé-
dicos. ' - . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pá-
.•icnles. - • 
¡.as p'ÁSfítfykS ASPATlJk se uefiden a una-pisi'a caja en las 
•jrinc pules famacim y droguerías. 
M s M M ñ m m M z i fiel La^raícria ^ííaiará 
I j j m i n l Eap.alS, 55 :: :; :: iSiXOa* m . l K.-BÍ1RCEL1A 
EPO SITAR IOS.-Santander: Farmacias de Viuda de 2a-
naniüo. Mlgiíel Grt iz y N. Rubio —Castro Urdíales: Dro-
:juería de ..Constancio González—Lsredo: Farmacia de Ma-
nuel Alonco.—Sr.n'.oña: Farmacia y. Droguería de Viuda de 
.VI. Gómez—Gcmillcs: Hijos de F. Villegas. 
SUEVO preparado ec? 
Sfcye coo grao ^cati 
«sos,—Caja 0,50 pía,. 
ipiiísto da eseíscSs á« 
ia al bicarbenato eet 
ÍSMiarboaato msn 
Jícaro-íosíafco ¿e tá l d« CRECSOTAfc-̂ afessxgfjc 
ilosis, catarro oiémtod, bronquitis y debüld»d stns&üi 
9 s t s b ® 1 3 s 5 ® p e s « í ® s a 
m p ó s i t o s I ^ o c i & r j B e n e d - k i t < » o ^ J ^ o T n * 
Ktv «*, kan yrlnolpeRGS í a í a i & a t a o Aa Kaptt&at 
*m <:, atóenós?* K, PEREZ DE¡L 2¿IOLIIf 0,-S92a& <M tam milM'KSCf 
B A M C E Í O M A 
Sooicxnido por l&a Compañías ds los ferrocartlSes á«8 
Síorte de España, de Medina del Camoo a Zamora 
y Orense a Vigo,. de Siiamancü a la frontera poro 
4nguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
(áe yapor, Marina c!c guerra y Arsenales del Estado^ 
"Compañías Trasatlántica y oti ás Emisresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados BJU 
Hallares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
CarbonoB de vapores. — Menu;!os para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros melalúrglcon y domésticoso 
W A G A Z í S E mJ^niIpOS A i A S O C I K O A a ) 
« U I . 2 . E 3 A E S P A f í O L A i - B A H C E L O P I A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
(don Ramón Topete, Alfonso XIÍ , xoi .— SAN^ 
TANDER. señor Hijo de Anpel Pérez y Corapa» 
«íc .—GI l ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
iHoüera. Españo la .—VALENCIA, don Kaíaei Toral, 
Pcura otroo Joformei y pi-ecios « laa bñeina» día lo 
m € I M J Ü > A j D ) M U J L L M M A JM&JPAMG&I. 
s e v e n d e e n e s t a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e 
f n i s t r a c i ó n , a 
d e C a f t a d l o 
M A Q U I I V A ® Ü E J O C A S I O I V 
E d niaría plana: Iníeresaais n 
{omaciéfl áe la proviotia. 
Los temporales. 
E n C a s a b l a n c a s e a h o g a n c i n c o 
d e s c a r g a d o r e s d e l m u e l l e . 
En Sevilla. 
SEVILLA, 20.—Él río GuacMqui-
vir sigue auimeatando su crecida. 
Hoy llevaba un metro más que 
ayer. 
Aumonta.n tamibiéu las rnuudacio-
nos en los mu-elles, estropeándose 
bastantes mercancíais que no han 
sido retiradas a tiemipo. 
Eil pn^erto está cerrado. 
Los trenes siguen llegando con 
retraso y coriitinúatti las precaucio-
nes. 
En La Carolina. 
LA CAROLINA, 20.—Desde hace 
dos iiíx-hes la población se ve azota-
da por un fuerte tenjporal de aguas 
y vieaito. 
Ha haibido rnundaeiones en las 
obras de Ja Central eléctrica. 
La poiblación está a obscuras. 
Se encuentra incomunicada la zo-
na minera, por imposibilidad de po-
der vadear el río 
En Almería. 
(ALMERIA, 20.—'Sigue el violento 
temporal. 
En el pueblo de Canjayén se lian 






Nueve embarcaciones pesqueras 
ilion sido proyectadas contra la 
costa. 
Sus t.ripulaintes pudieron' ser sal-
vados con grandes peligros, excep-
to tres marineros, que han desapa-
recido y que se supone han sido 
•arrastrados por el mar. 
En Toledo. 
TOLEDO, 20.—Aumenta el tempo-
ral y el Tajo ha comentado a des-
bordarse por algunos pinitos. 
En Madridcjos se. han bundido 
varias habi'tacioneis, no ocurrió¡ide 
desgracias personales. 
La carretera entre Madridejos y 
Consuegra está cortada por las 
aguas. 
El Tajo se ha desbordado. 
Un automóvil quedó en mitad de 
Ja cairretera rodeado por las agnrs. 
Sus ocupantes, que eran tres, fue-
ron salvadois por el vecino Francis-
co Deport, que montado en una ca-
ballería fué llegando hasta ellos y 
Jogró saflvarJos uno a uno, lleván-
dolos a tierra firme. 
En Larache. 
LARACHE, 20.—En toda la zona 
se han agravado los temporales de 
agua y viento, causando grandes 
desfirozos, especiailmente en las ba-
rracas de las barriadas oxtremes 
En el mar el temporal es impo-
nente y las olas baten con gran vio-
lencia los muros del Ho-pital mi-
litar. 
Las noticias del campo dan cuen-
ta de haber sufrido muchos destro-
zos el campo y las posiciones. 
Los ríos llevan una crecida enor-
me, especialmente el Lucus y el 
Mejazen. 
Un desprendimiento de ticirras 
ha interceptado la línea del ferro-
carril Tánger-Fez. entre Arcíla y el 
campamento de Tefen.il. 
En la costa del Marruecos At'ántico 
PARIS, 20.—En toda la costa del 
Marruecos Atlántico las tonnentas 
han producido enormes datos. 
En Casablanca se abogaron cinco 
descargadores del muelle. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
Las obras de esta semana. 
Vaya por delante, para no ocupar-
nos más de ello, que los defectos 
que poníamos a ¿a orquesta—falta 
de proporción entre el metal y la 
cuerda con pcrjuiicio de esta—no 
han sido subsanadas ni se subsana-
ran, ya que las obras mijws importan-
tes han pasado como buenamente 
han podido y solo quedan ^n el re-
pertorio de la compañía de Redon-
do las que menos exigen. 
Así, pues, solo debemos referirnos 
a los cantantes, a los intérpretes de 
Vas zarzuelas representadas en es-
tos días, ante un auditorio ansioso 
de tributarles el homenaje de su a;d-
mi ración. 
Marcos Redondo, como decíannos 
el primer día. es un barítono para 
exquisiteces, para «particeilas» don-
de los compositores no exijan má-
ximos esfuerzos sino fiorituras y ma-
tices, en un tono falto de violencias 
y de arrebatos pasionales. En esa 
tesitura delicada y de adorno, Mar-
cos Redondo será aplaudido siem-
pro aunque su voz sea inferior en 
calidad a Va de otros barítonos de 
su fama. Efecto de esa falta de vi-
gor y de nervio, fué su discreta in-
terpretíH-ión de «Las golondrinas*. 
El barítono estaba apagado, el ac-
tor no existía, y el todo fué el en-
friamiento de la gente que no hacía 
muchos meses acababa de aplaudir 
entusiásticamente a otro arbi-sta en 
una de las escenas más famosas de 
la obra de LT'sandizaga. 
En vrmbio en «EV dictador», el 
gran cantante se sacó la espina, co-
mo i«H5 dice vulfrarmiente, y se hizo 
ovacionar en toda la obra, de modo 
Bjnéular en l'á romanza de 'a carta, 
Itágina de una deliciosa originalidad, 
y que cantó Redondo de manera in-
siwwrable, viéndose obligado a re-
petiría. 
La nueva presentación de Cora Ra-
ga en «I)oña Erancisquita, era es-
pevada con verdadera ansiedad. Por 
e:w>, Va espOéndida sala del Teatro 
•Perecía, estuvo ayer llena hasta los 
tn^és de un público distin.ü;u'.do. 
;, Comió lacio plenamente Vi admi-
rñ.HJe cantante â1 exieente y enten-
dido auditorio 1 De séj^uro.' Pero el 
público del abono—todas i'as compa-
ñías lo snbon—no se molesta en 
a'oJau'dir cén fuerza y sólo algunas 
T.;''iiv;Mlas d('()ileR demostraron a 
Cnm que su actuadón había gusta-
rlo. Pero la eminente artista bien 
nvicció una excepción en las nor-
mas seguida^ por el público elegan-
te, porque su labor fué tan maíiní-
í u a como •siempre que ha cantado 
ta que será inmortal' obra de Vives. 
No puede darse una expresión ma-
yor de realidad a un personaje, ni 
en el desgarro, ni en la voz, ni en 
hi figura, ÍJUQ el (jue Cora tb a «Au-
rora Reltrán», mujer apasionada e 
iii< onsecuente que hoy cree morirse 
dy arior por uno y mañana se entu-
•?ias;iia por otro, con una volubilidad 
de hembra de rompe y rastra, acos-
tumbrada a hacer todos sus capri-
cihos por lo mucho qué vafe. Cora 
Raga, que estuvo muy bien en ei 
terceto, llegó a la cumbre en e! gran-
dioso dúo que se hubiera repetido 
siempre, en otro ambiente más fa-
vorable. 
De Tana Lluró hay que repetir lo 
tantas veces dicho. Lo mismo en 
«Las golondrinas;), que en «El dic-
dor» fué la tiple que se entrega y 
que domina al público con su pre-
ciosa voz, llena de los más delicio-
sos matices. En ambas obras mere-
ció la aprobación unánime rubricada 
por las más cailurosas ovaciones. 
La «Maruxa» parece haberse es-
crito para Ferret, el barítono de gar-
ganta poderosa que emite sin esfuer-
zo las notas más brillantes y atre-
vidas. Por eso, su actuación en la 
encantadora obra de "Vives resultó 
un acontecimiento, saliendo el públi-
co verdaderamente encantando de 
las facultades del notable artista, 
que este año tiene- más facultades 
que nunca. Y si Ferret ganó la ba-
talla plenamente en «Maruxa? { qué 
iba a hacer en «La Bejarana»? 
En esta revisión de valores no de-
bemos apartar a la Suriñach y a Go-
dayal. La primera, que no tuvo has-
ta ayer ocasión de lucirse debida-
mente, demostró interpretando «Do 
fía Erancisquita» que posee una de-
liciosa voz de soprano con la que 
puede acometer las más atrevidas 
empresas líricas. En el cuento y en 
el dúo del segundo acto fué aplau-
dida y en los pa.sillos se comentó fa-
vorablemente su actuación. El te-
nor, llegó muy fresco a la ya famosa 
romanza y, a decir verdad, Ja can-
tó con \m exquisito gusto, recreán-
dose en su triunfo, que fué de los 
mejor conquistados. 
Antes de terminar, y por si te-
nemos más suerte que con la orga-
nización en la orquesta, hemos de 
manifestar que se impone una rápi-
da mejora en la escenificación de 
las zarzuelas y una mano de hierro 
en lo'S coros, cada día más desafina-
dos y rebeldes a la batuta. 
Su intervención en el prim':!'"acto 
de «Doña Fran.jisquita?, dice más 
que todo cuanto nosoh-os pudiéra-
mos escribir sobre el caso. 
E. CUEVAS 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su tirada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
Las brillantes fiestas del centenario de Goya. 
L a J u n t a m a g n a , p r e s i d i d a p o r 
Z u l o a g a , a d o p t ó a y e r i m p o i í a n -
El baile goyesco y la corrida de toros, al estilo de la 
época, serán dos festejos de recuerdo imborrable.— 
Zuloaga regala a Zaragoza su mejor cuadro. 
ZARAGOZA, 20.—En el despacho 
del rector de la U.niveisidad se re-
unió la Jiínta magna del centonarlo 
de Goya, tonmiinlo parte en olla el 
imsigne piiibo; Igmacio Zwloa^a, a 
quien le fué ofrecida la presidenicla. 
Entre los acuerdos más salientes 
adoptadas figuran los de celebrar 
en Carnaval un baile goyesco, ajus-
tado en un todo al estilo de la épo-
ca, y en mayo una corrida de toros, 
con Deluionic, Sáncboz Mejías y 
Cañero, en el cartel. 
Zivloaga quedó (Uicargado do gos-
tionáf ta participación en la fif-sta 
de algún otro dicslro do primera ca-
tegoría. 
Las mujeres no podrán entrar a 
la plaza sin la mantiJla f-pañoai. 
estableciéndose un promiio para la 
que se presente vestida con más pro-
piedad. 
Del adorno de la plaza ba qued'a-
do encargado el señor Zuloaga. 
Se aciordó recbazar la imeiativa, 
de readuniCr el faiuuK-c» patio de la 
icasa de la Infanta., por el que su 
propreiai 'o ai-inal pide .cinco millo-
nes de pesetas. 
•En cambio, se acordó tramitar la 
compra del cuadro de Goya, pinta-
do con la última paleta que aquel 
U'SÓ. 
A todas las fiestas del centenario 
iserá invitada diOfia María Sái'nz 
G-cya, tataraniota del insigne pin-
tor. 
Zuloaga,- propuso que se organi-
zasen algunas fiestas populares pa-
r a diversión del vecindario. 
El día de fe coTida. goy-ra ven-
drán a Zaragoza representaciones 
de todos los pueblos de Aragón lu-
ctenído los ti-ajes típicos de las di-
ferentes comarcas. 
Aeordóse igualmcintc comprar, gi-
gantes y cabezudos que representen 
las "pi iiu ipales figuras de Goya y 
que cuando terminen las fiestas del 
centenaíiiio so -entregueii al Ayunta-
miento para que sean' los' que se 
exhiban en todas-las ficátas en lo 
La situación en Marruecos. 
L a s f u e r z a s j a l i f i a n a s t o m a r 
a y e r l a p o s i c i ó n d e G o z a l . 
tanubién decorar la. 
sucesivo. 
Se acordó 
nueva salla del Centro Mercantil 
con reproducciones de los mejores 
tapices de Goya, eneonicndi'ndo es-
ta labcir. a artistas aragoneses: 
El prosidenie de la Acadenda de. 
Sai1 Luis afnindó la inslitüeión; de 
un premio de 5.0(10 pesetas, para ía 
mejor reproducrión del cuadro de. 
Goya, existente én el Musco <]'?] Pra-
do, que representa una vista pano-
rámica de Zaragoza. 
Se ha firmado la cesión del man-
so le o. de Goya, en Enrdcos. 
Ofrecimiento de un cuadro. 
El Círculo McTcanlil otireció un 
banquete a Zuloagn 
De sobremesa, éste ofreció uno de 
sus mejores cnadios para ai-e so 
venda por suscripción popular, con. 
destino al Museo de Ir ciudad, des-
•tinando el importe a ios gasíos de 
las fiestas del centenario. 
I.-ós artistas ofrcciGron pedir al 
Ayuntamiento que se 'dé el noinubre 
de Zuloaga a una calle de Zarago-
za, y se sabe que el Ayuntamienlo 
de Fuiendetodos, pueblo donde na-
ció Goya, se propone rotular tres 
de sus caüles con los nombres de Zu-
loaga, Julio Antonio y Uranga, los 
tres artistas que más lian becbo por 
mantener el culto.a Goya. 
•Parece probable qii" so dé más 
amplitud a la proyectada Expoéi-
cjión de artisi'ias t4iroiKlin.os-a!rago-
neses, extenidiémliola. ai lo que fué 
corte de Aragón. Do este modo po-
drán concurrir también a dieba Ex-
posición artistas catalanes y de 
« 
R O C I A S » ? 
Próxima la hora del cierre nos co-
munican de la estación radiotelcgrá-
fica que el vapor «Peña Eocias» ha 
embarrancado en las proximidades 
de Ayamonte. 
No se añaden más detalles que el 
de que el capitán ha pedido auxilio 
de remolcadores. 
Por la hora avanzada no hemos 
podido comprobar la noticia. 
O t r a f r a s e c é l e b r e . 
Junto a las famosas: «Veni, vidi, 
vici, de Cesar; «Luz, más iuz», de 
Goethe; «Todo se ha perdido menos 
el honor», de Francisco I ; «Después 
de mí, el Diluvio», de Luis X V ; 
«Qué será de todo esto», de Laplace 
moribundo, y de tantas otras, mere-
cerá recordarse la que se cruzan hoy 
los chauffeurs. 
Dice as í : «Por sucia que esté tu 
mano, la limpia el Jabón «Mecano». 
Admirable para mecánicos, tipó-
grafos, etc. Dos reales la pastilla. 
Floralía. 
Está consolidada la pacificación. 
M EL ILLA, 20.—Puede aseguirarse 
que la paciHeación del Rif está con-
solidada. Como allí no ocurre nada 
que pueda conmover a la oipinión, 
háblase poco de la región rifeña, 
• no obstainte llevarse a cabo una la-
bor mcirltísuña, .-que,- átinqne de es-
ca.so relieve externo, es de mucha 
doi'isiistonicia interna,• porque cons-
tituye (d cimiento más finno de la 
pacificaciión. qu'e impuso la fuerza de 
las armas 
A este silencio conlirilinye la mo-
' d, --lia del general Castro Girona y 
sus colaboradores 
| Tres Tin a.! i dad es persigue la obra 
que .realizan: ga.raintir la seguridad, 
favorecer la economía y reorgani-
za1' el'mando indígena. Para conse-
guir la seguridad se prnrede al des-
arme de las tribus, siendo enérgica-
mente reprimido cualquier aLonta-
do. E.I alto mando tiene la seguri-
' diad de que desde el Orimga al Mu-
I luya y desde el Mediterráneo ¡a la 
[•divisoria de agua?, no quoda un oa-
I fión, ni ametrailladora, ni depósito 
do municionos de .artillería. 
Del airmamento portátil no puede 
dciirse otro tanto. El Rif entregó 
23.000 fusiles; pero se supone que 
pormanece oculto cierto número; 
por eso la persistencia en el des-
arme, imperando ejemplares casti-
gos. Las oficinas de Intervención 
ioxtremiam la® mediidas para dcscu-
brir las ocultaciones, y repiiimen se-
veramente la tenencia de armas. 
Cada mes recogen 700 fusiles, y esta 
tenacidad, sin debilidades, condu-
cirá a.l desarme total. Paralela-
mente, se persigue el contrabando. 
iSegún un artículo de Cándido 
Lobera, nn aspecto importante de 
la seguridad es la represión' inme-
diata, y violenta dte los atentados o 
agresiones. En los últimos meses 
sólo se registraron tres, el más im-
portante en Beni Tuzin, contra una 
patrnilla de Ingenieros. El mando 
recurrió al eficaz sistema de la res-
píoinsabiiliidad corttectiva, limponlendo 
a ÍQS moradoTcs do los caseríos vc-
icinos una multa die 10.000 pesetas, 
que bam abonado. 
La segunda agresión, cerca de 
Targuiist, fué castigada en foirma 
análoga, y en la tercera, una cela-
da, fueron castigados sus autores. 
Ya no se establecen servicios de 
protección en las carreteras; los es-
pañolies transitan libremente y en-
cuentran franca, liosinitalidiid entre 
los iridígena.s. Ello pruebal plena^ 
mi nie la efectividad de la pacídoa-
ción del Rif. Desde Targuist a Me-
ililla puede circu3,arse al cualquiier 
•hora del día o de la noche. 
E L S E Ñ O R ! O B I S P O D E C O R I A . E N V A L D E C I L L A 
Las recompensas 
MADRID, 20.-E1 Supremo d&f-
r ra y Marina ha continuad,,' 
m a ñ a n a el exaraem de nn, ^ 
expe^lienites de recompensa por 
ritos de guerra, a favor (in 
oficiales. JN 
Los presupuestos de la 20n 
MADRID, 20.-Prücedentes $ 
tuán han Pegado a Madrid el dJ 
¡gado general del Gobierno ^ 
Alta Comisaría, don Dieg0 ^ 
dra, con el jefe de la Sección foM 
ciHUida del protectoraidio. 
Tiene por objeto este viaje el M 
conferenciar con el general Gonuj 
Jordán a sobre los presupuestos n* 
ra dicha, zona. 
Llegada y repatriación 
MELILLA. 20.-Ha lleg. d Ví 
por ciEscolano», traiyen'do a borft» n 
los reclutas de Bilbao y Gijíu. I 
Mañana, en el vapor «Toir̂ era)). 
sarán repatriadas a la ponínŝ j 
las compaíiías expedicionaTias & 
(Aílbuera, Princesa, Galicia, Zaim 
¡ra, G a relian o y Príncipe. 
Parte oficial. 
MADRID, 20.—Zcna orioiMi 
Sin novedad. 
Zioíiia. oicicj'deilt.ail.—JSin resiiste^ 
ailiguna esta mañama la© fuerzas j j 
Jifianas, all mando del coraandam! 
de Intervención de Beni.Aros. hato, 
mado la posición de Booba Gozal y 
han presientado la sumisión ai niaj-
aben las yennaas de Ayú Maxisers 
y Ayú Heibyd, aimibais de la 
de Benii-Aros. 
Notas a la ligera. 
Lo que pasa en la dudad. 
EL PUEBLO CANTABRO publicój 
en dos ocasioneisi otros tantos s-.iel-
toé para Uaimar la a;tención 
icansiabllie pciiTente de Obras, Feñor] 
Riño, haicnénldoile ver la HCWSÍG 
imiperiosa de verter el alqiii'lrán 
preciso en las calles de Cruevara,! 
Cuiesta de la. Atalaya y Marina. 
El señor Pino desoyó las indica-1 
ciónos nuestrais, segiún nos \\mm] 
«nlteraido. por falta dd matóiül 
preciso. 
Y pasó el buen t.iemipo y vtóerSj 
das lluvias, y abí está la Cû to 'iej 
ia lAitailaya coimo regada de palrt 
Je-o y acotaida adeunás al tranco. 
-Bl alquitrán eobado sobre día, 
sin arena siquiera, ba servido pa-
ra que la legión i'mfainiil estnp 
sus ropas, emibadorne las cecalê  
ras y los pasillos de suis casa 
lexipomga, como ayer ocurnó, a 1[]*>\ 
|8ll rcl^alan-, se rompa cualquier] 
oliiico una pierna. 
.Ha sido preciso que los iivluBlria 
les de la Guealt.a de la Aitalaya pon 
gan pasareija de un.a acera a 
para atender a su oliieniWla, y 
final de todo es que el Ayuntaj» 
to, hemos diebo mal, los veomof 
de Santander paguen los 
rotos tan a destiempo del aOquit™ 
citado. 
Se escriben estas líneas Vov i i 
diiliigenite y trabajador señor W¡ 
se arrepienitie de una vez para sie 
pre de su pecado y o f í l m h 
cuando ailuimlEre al sol m 
nen las calles de la Marina, W 
vara y San José, como está m m 
tado; pero para que la obra 1 
sordo y sea práctica y no- Para y 
der el dinero y el tiempo ' « ^ 
sámente por no atender a ti • 
un consejo periodístico que J' ^ 
niñcaiba más que el dei-:eo d 
las cu/sas se bicieran com 
manda. 
Dios 
En esta fotografía aparece eü ilustrísimo señor don Pedro Segura, c bispo de Coria, consiliario del Pa-
tronato de las Hurdes y preconizado arzobispo de Burgos, que estos días ha estado en Solares en la finca 
titulada «Torre Nárdiz», propiedad de don Enrique Nárdiz, ingeniero de montes, peitcnocicnte también a 
aqutl Patronato' que preside S. M. el Rey. • 
Durante su breve estancia en Solares, el obispo de Coria demostró deseos de conocer parte de la 
obra' del ilustre marques do Valdccilhi y al efeeto visitó las escuelas y las cantinas escolares que merecie-
ron de sus labios calurosos elogios. 
El doctor Segura ha beeho también en las Hui'Jes una obra social importantísima y en su palacio de 
Cáceres da comida diaria a £00 niños de las escue.líis-de la edudad. 
l'ste ilustre príncipe de la Iglesia nació de padres humildes y estutlió en Comillas la can-era eck-
•iiístii'.a con suiivular apr.ivecliamirr.t.o, llegando a su elevado cargo tras una. vida de virtudes y 
ciiíicios. 
O e t e n c i ó n / l e u n e s t u g ^ 
Robaba cronómetros y 
alhajas. 
PARIS.—Ha sido detonido d s ^ 
dito español RaQUÓ1\Gu01 ^j jaf l l 
dal, de veintinueve años, es |, 
fe de Medicina do la Uuivorsi^ 
Baroeilona, por suponérsele a r ^ 
varios robos en distintas 
de esta capital. p,, 
Al tratar de interrogarle ? 
cía judicial, el detenido se n * 
Itundamcnte al contestar P ituiiutuijx-jixcs <M — _ rirev'-'l 
alguna como no se le dejara. jg fu 
mente i r a confesar, lo cuaajc0T^¿ 
concedido, siendo entonces ' ^ 
,s a ia r -. nado' por dos 
tíe San Germán, en doild0 
^alizti 
y de sa-
su propósito. B3i 
De regreso a la CoimS*" h M 
món Guerrero ceníeso ^ , K ^ ' | 
que habían motivado ^ ^ (lif 
^reoonociendo haber Tobaa t 
verbos hosR'italkia ^ m L i m 
alhajas de bastante valor, 
cientes a catedráticos. ^ vlv 
Han sido recuperaos í , ^ ^ 
por partó o P ' P ^ " , 
